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Nikola Skqlabrin
STUDIJ KANONSKOGA PRAVA NA VBS
OD 1.806. DO DANAS
UVOD
Kanonsko je pravo pravo Crkve. Ova kratka definicija sadrZi dva pojma
koja moramo raziasnrti: pojam prava i pojam Crkve.
Poznato je d,ane postoji konadna i opie prihvaiena defini cria prava.l
Medutim, u svim definicijama prava, koje autori navode, nalaze se dvije
konstantne ideje: pravo se najuZe povezuje s ostvarenjem pravednosti, a nuZan
uvjet zapojavu priu^jest neka dru5tvena stvarnost. Prema tome pravo se javlja
kao organizatoisJca struktura druStvenog Livota ljudi, utemelje na na zahtievr-
ma pravednosti . '
Crkva kao druStvena stvarnost, kao BoZji ,t"rod3, postoji skoro 2.000
godina. U njezinoj dugoj povijesti narlazimo na napor sakupljania,rzraLavania
i ostuarivanja potreba za pravednoSiu vlastitih jednoj veoma posebnoj
drultvenoj stvainosti vjere u Isusa Krista koja Zivi pod nazivom Katolidka
crkva. Stoga u Bovijesti prava i pravne znanosti iskustvo Crkve zauzima
zna(ajno mjesto.*
Moja je zada& ukratko prikazati studij kanonskoga ili crkvenoga ptva
od osnutka sjemeni5ta, tj. od 1806. do danas. Prije toga moramo protumaditi
sam pojam kanonskoga prava.
Usp. p. J. VILADRI CH,II diritto curonico,uM.W.,Corso di diritto canonico,l, Editrice Queriniana,- I  
or ino,  I97 5. ,  s t r .  33.
LIsp. P. J. VILADRICH, nau. di., str. 3"[.
,L lsvako je vr i jeme i  u svakom narodu Bogu ugodan svatko tko ga se boj i  id in i  pravdu (usp'  Di  ap
10, 35). Ipak je Bog htio posvetiti i spasiti l jude ne pojedinaino, bez ikakve veze izmedu njih, nego je
htio utini'narod koji bi ga uistinu priznavao i vjerno mu sluZio ... Jer oni koii vieruju u Krista, buduii
6a su ponovno rodeni ne iz raspadljivoga sjemena, nego iz neraspadljivoga po rijeti i ivoga Boga (usp.
1 petr l, 23r, ne iz ti jela, n"go i, r 'ode i Duha Svetoga (usp. Iv 3, 5 -6), dine napokon 
'izabrani Narod,
kraljevsko sveiensrvo, sveti narod, puk koji pripada Bogu ... koji nekoi nije bio narod, a sada je Boiii
na rod 'n  (LG 9 ,  1 ) .




Kanonsko pravo (Ius canonicum) nosi taj naziv od VIII. stoljeia, ali se
vei na Nicejskom saboru (325.) pravi razhka izmedu kanona (gtd. kanSnes lh
lat. regulae), koji se odnose na propise Crkve, i zakona (grd. nomoi) pod kojim
se podrazumijevaju svjetovni zakoni. Sabori prave razliku izmedu vjerskih,
iudorednih i stegov.nih kanona. Stegovni kanoni desto Zele vi5e uvjeriti nego
l i  pr is i lno obvezat i . )
Grdka rijed ,kAnon,, izvorno zna(i,orude,, 5to su ga upotrebljavali zidari
pri zidanju, il i "ravnalo << za izvad,anje ravnih crta. U prenesenom smislu
,kanon., ozna(ava "ravnalo" ili "pravilo" (lat. regwla ili norma) ljudskog
pona5anja. Crkva je najprije na istoku, a zatim I na zapadu, prihvatrla rijed
"kanon,. za oznaku svojih zakona, pa se sada crkveno pravo u svim jezicima
naziv a rkanonsko p ravo... o
Sve do Gracijanouog Dekreta (1140.) kanonsko pravo nije samostalna
znanost u odnosu prema teologiji: teoloSki su izvodi i kanonski izvori. Nakon
spomenutog Dekreta sve do Tridentinskog sabora (1545 .-1,563.) kanonska
znanost sve viSe pokazuje crte samostalne znanosti u odnosu prema teologiji.
Prema dekretu Tridentinskog sabora Grgur XIII. ;zdao je 1580. godine
sluZbeno izdanje pravne zbirke Corpus Iuris Canonici', u koju je uvr5teno Sest
zbirki: Decretum Gratiani i pet zbirki razliditih papa: Decretales Gregorii IX;
Liber Sextus decretalium BonifaciqVlll; Clementinae; Extrauagantes Joannis
Wil t Extrauagantes Communes."
Nakon izdanla zbirke Corpus luris Canonici, koja je ostala u stalnoj i
opioj uporabi sve do prvog Zakonlka kanonskoga prava (1917.) nisu izdava-
Usp. G. GHIRLAND A, Diritto Canonico (Ius canonict.tttr), u AA.W., Nuotlo Dizionario di diritto
canorrictt, a cura di Carlos Corral Salvador, Valesio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda, Edizioni San
Paolo,  Mi lano,  1993.,  s t r .  350.
Usp. A. CRNICA, Priruhrik kononsl?oga praL,a, I<atoliCke crkue, Tisak Stamparije,,Vjesnikn, Zagreb,
1945., str. 1.. Zbirke kanonskoga prava u koje su, uz crkvene kanone, bil i uvrSteni i drZavni zakoni,
nazivale su se ) ,7o, , rokanonin.  Nomokanonise sastavl ja ju od VI .  s to l je ia,  a najpoznat i j i  i najvaZni j i  b i l i
srr Focijevi nomokanoni, o temu usp. I. ROGIC, Kanonsko pretlotI,Prual&iiga Kodeksa,Opiaprauila
(Nonnae generles),Tisak Biskupilske tiskare u Dakovu, Dakovo, 1.939.,str.73-24. Srpska Pravoslavna
crkva usvaj a izraz,Crh'eno pravo<, o iemu usp. B. A. CISARZ, Crkueno prauo, I, (Oplti deo i
organizacija Crkue), UdZbenik za Srpske pravoslavne bogoslovije, Beograd, 1,970; Crkueno prauo,II,
(Braino prauo i crkt,enosttdski posnpak Srptske prauoslaune Crkuel, UdZbenik za Srpske pravoslavne
bo goslovije, Beo gr ad,'1,97 3.
Naziv Corprs luris Canonici uzet je prema nazivu Justinijanovih kompilaclja Corpus luris Ciuilis.
Justinijan (482.-565.) je bio car Istotnog rimskog carstva od 527. do 565. Njegovim je djelom rimsko
pravo, u svom najvaZnijem dijelu, skupljeno, sredeno i satuvano od zaborava, o iemu usp. A. ROMAC,
I'tt inske praute izreke, Globus, Zagreb,1982., str. 671,-672.
Usp. I. ROGIC, nat,. dj., str. 30--31.
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ne zbirke koje bi popunjav a\e Corpu.s, nego je novo iza5lo pravo bilo rastepeno
po raznim privatnim izdanjima, dokumentima, pisanim spomenicima i zbirka-
ma veiinom privatnog karaktera.v Od Tridentinskog sabora pa sve do
Zakonika kanonskoga praua iz t91,7. godine razvtjaju se Kanonske instituciie
(Pirhing, Reiffenstuel, Schmalzgruber), dok proglaSenjem Zakonika kanon-
skoga praua iz 1917. godine zapodinje vrijeme velikih komentara ('Wernz-Yi-
dal, Conte a Coronat\ Blat, Naz, Cappello, Vermeersch, Creusen, Regatillo,
Michiels, Van Hove, Maroto) . Za pr oudavanje kanonske znanos ti i zanjezinu
vlastitu metodologiju treba posebno spomenuti Apostolsku kgnstituciju Pija
Xl. Deus scientiarum Dominus od 24. svibn ja 1931. godine.lu
1. Definiciia
Kada se govori o kanonskom ili crkvenom pravu, slijede6i naudavanje
Ivana Pavla II., moZe se napraviti odnos prema kanonskom pravu u njegovoj
bitnosti i cjelovitosti i l i prema kanonskom pravu u njegovoj pozitivnoj
formulaciji. Pod prvim aspektom kanonsko je pravo cjelokupnost odnosa
medu vjernicima obskrbljenih obvezatno56u, ukoliko su odredeni razliditim
karizmama, sakramentima i sluZbama, koje stvaraju pravila ponaSanja. Pod
drugim aspektom, koji prorzlazi iz prvog, kanonsko se pravo treba promatrati
kao cjelokupnost zakona i pozitivnih odredaba, danih od zakonite vlasti, koji
ureduju ukrltavanje medusubjektivnih odnosa u Zivotu crkvene zajednice i
koj i  na t?i nadin konsti tuiraju inst i tuci je di ja ukupnost daje kanonsko
uredenje. "
Tako se postavlja problem odnosa izmedu biti Crkve, kao dogmatske
stvarnosti, i njezinog povijesnog oblika, kao sporedne stvarnosti. Taj je odnos
od primarne vaZnosti za proudavanje crkvenoga prav\ ukoliko je s njim
povezan problem odnosa izmedu boZansko gprava, a to je ontolo5ka stvarnost
dogmatske pravnosti, i pozitivnog crkvenog prava, kao voljne stvarnosti.
Bit se Crkve uvijek ostvaruje u povijesnom obliku zbogdega se bit nikada
ne smije odvajati od oblika i obratno. Usprkos svemu tome Sto relativnoga
ima u povijesnom obliku, on se ne smije smatrati nevaZnim s obzirom na tajnu
Crkve, ako se ne Zelimo izloLitt opasnosti da upadnemo u viziju neswarne
Crkve. Ipak se bit i oblik ne mogu izjednaditi, a razhka se, koja nije swarna,
nego razumska, mora udiniti, inade se ne bi mogao imati nikakav kriterij
9 Usp. I .  ROGIC, str.  31.
10 Usp..4AS 23 [1931] 241,-262.
11 Usp. SluZbeno predstavljanje novog Zakonika kanonskoga prava od 3. veljade 1983. godine u AAS




prosudiv anja o povijesnim oblicima koje Crkva poprima. Osim toga treba
imati u vidu da ne postoji nijednan povijesni oblik koji bi savr5eno i iscrpno
odrai.avao bit Crkve. BoZansko pravo, dogmatska pravnost, pripada biti
Crkve koju nam je dala Objava, a rzraLava volju niezina Utemeljitelja;
naprotiv, pozitivno crkveno pravo pripada institucionalnom povijesnom
obiiku koji Crkva poprima. Kao Sto ne moZemo promatrati bit Crkve osim u
njezinom konkretnom institucionalnom obliku i istodobno ne moZemo shva-
titi njezinu konkretnu stvarnost osim ako podemo od njezine biti i njezine
funkcije, tako ne moZemo prom atratr boZansko u crkvenom pravu osim u
njegovom izri(aju,premda nepotpunom i ogranidenomla crkveno pravo osim
ako podemo od boZanskog prava i njegovih funkcija.'-
Crkva je u svojoj biti novi BoLji narod sazdan, djelovanjem Duha
Sveroga, od zajednice svih kr5tenih, hijerarhijski sjedinjenih medusobno,
prema razliditim kategorijama) na osnovi razliditosti karizmi i sluZba, u istoj
vleri, nadi i l jubavi, u sakramentima i u crkvenom upravljanju (usp. kann.204
i 205). Kanonsko je pravo u svojoj bitnosti i sadrZano u toj dogmatskoj
swarnosti Crkve kao BoZjeg naroda; Sto se pak tide skupnosti pozitivnih
odredba ono ureduje Zivot tog naroda.
Napokon pod kanonskim se pravom podrazumijeva i znanost prava
Crkve, njegovo proudavanje i poudavanje.
2. Boi.ansko pravo i pozitivno kanonsko pravo
Pravna je aktivnost nerazdvojiva od dovjeka kao dovjeka zbogdinjenice
Sto je on drustveno biie; dovjek otkupljen u Kristu ulazi u Crkvu' u novi BoZji
narod, sa svim svojim unutra5njim zahtjevima u svojoj naravi, koje se zaslu-
gom milosti u njoj potpuno oswaruju . Zbogtoga i u Crkvi, kao i u svim drugih
q.tdrki- dru5tvima, vrijedi boiansko naruuno prauo, koje ulazi da bude dio
crkvenog prava u njegovoj bitnosti i da utemelji pozitivno crkveno pravo. Za
Crkvu t,r itog" vaLnasva prava i ljudske temeljne obveze; ipak se, zbog onoga
Sto se odnosina pravno iskusfvo u Crkvi, opaLanje Siri. Doista' elementi koje
nudi filozoflja prava premda su valjani, nisu dostatni, pa i s obzirom na
shvaianje naravnoga prava, zbog dinjenice 5to vlastitu i posebnu narav
crkvenog a prava diktira narav Crkve.
Primarni izvor obveza i prava vjernika kao takvih jest kritenie, s kojim
se dovjek pritjelovljuje Kristu i Crkvi (usp. kan.204, S 1) i postaje osoba u
kanonskom uredenju s duZnostima i pravima koja su kr5danima vlastita (gsp.
12 Usp. G. GHIRLAND A, nau. di., str. 357 -
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sluZbe. Skup tih duZnosti i nadnaravnih prava, koji se odnose na subjekt
ukoliko ie osoba u Crkvi, jest sadrLq objaulienog subiektiunog boianskog
praua, koje sadinjava dio.,crkvenoga prava u svojoj bitnosti i utemeljuje
pozitivno crkveno pravo. "
Pozitivno crkveno pravo mora biti teolo5ki utemeljeno; doista, ono
ureduje Livot zajednice otkupljenih u Kristu i izvr5avanje njihovih naravnih i
nadnaravnih prava u toj zajednici i mora se smatrati svetom znano56u,
ukorijenjenom u Objavi, pa stoga u tijesnom odnosu s teologijom14, napose
u odnosu prema teolo5koj antropologiji, moralnoj teologiji i ekleziologiji.
Crkva se u svojoj cjelovitosti moLe proudavati pod raznim vidovima,
kao Sto su: biblijsko-teolo5ki, moralni, l iturgijski, socioloSki i slidni. Sve
crkvene discipline trebaju saduvati netaknutom svoju specifidnost i svoje
podrudje mjerodavnosti, ali one istodobn o nalaze nove moguinosti usporedi-
vanja i zajednidkog rada.
Sve dok se pravo izjednalavalo s pozitivnom normom njegovo je
podrudje bilo posve nzhtito od podrudja moralne teologije. Medutim, ako
pod pravom podrazumijevamo institucionalni il i strukturalni aspekt Crkve,
pravna znanost nije ni5ta drugo nego iedan uid teoloikog studija Crkue, koji
vlastitom metodom produbljuje odredene aspekte crkvene srvarnosti koji se
upravo i nazivaju pravnim aspektima."
3. Svrha
Crkva treba ostvariti, koliko je najvi5e to moguie, upotpunjenje izmedu
uredenog napretka Livota zajednice i punog ostvarenja ljudske osobe, koja
kao vjernik Zivi u nadnaravnoj dimenziji vjere, nade i ljubavi. Vlastita funkcija
crkvenog a pravajest udiniti tako da vjernici nadvladaju vlastiti individualizam
i da osware svoj poziv istodobno osobni i zajednidarski, jer je svrha prava u
Crkvi dvostruka: itititi crkuenu zaiednicu i braniti praua pojedinib uiernika.
Ipak te dvije svrhe ovise jedna o drugoj, ukoliko se samo u unapredenju i
za5titi op6eg dobra, tj. crkven e zajednice, postize sve punije oswarenje dovjeka
kao ljudske osobe i kao vjernika. Doista, potpuno dostojanswo dovjeka moZe
13 Usp. G. GHIRLANDA, str .352.
1'l Usp. PAVAO VI., Nagovor prigodom II. Medunarodnog kongresa kanonskoga prava odrZanog 17.
ru jna 1973. godine,  uCommunicat iones 5 [1973] 123-124 i  130-131.
1i Usp. A. LONGHITANO, Il Diritto nella realtd, ecclesiale, u Il Diritto nel mistero della Chiesa, I, il
Diritto nella reeltdumana enellauita dellaCbiesa,Il Libro I del Codice: lz nonne generali,ll Edizione,
A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, PUL, Roma, 1986., str. 98-99; usp. i N.
SKALABRIN, Uuod u kanonsko prauo, Dakovo, 1,994., str. 67-68.
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se Zivjeti samo u Kristu, i u potpunom Kristu koji je Crkva, jer dovjek moZe
iskusiti svoje istinsko oslobodenje jedino u crkvenoj zajednici, koja je zajedm-
ca s boZanskim trinitarnim Zivotom. Samo u upotpunjenju izmedu ostvarenja
crkvene zajednice i zaitite prava kr5tenika kao dovjeka i kao vjernika, ima se
ostvarenje mira, koji je plod boZanske ljubavi.l6
4. Opee dobro i kanonsko pravo
Buduii da je Crkva kao dru5wo znak Kristove spasenjske nazodnosti
koji u njoj djeluje, opie se dobro u Crkvi mora promatrati prije svega pod
teolo5kim apektom zbog shvaianja i ostvarenja pravnog opdeg dobra. Krist
je nadelo kako opieg dobra tako i dobra pojedinaca, ukoliko su sva dobra
Crkve Kristovi darovi. Op6e dobro u Crkvi nije samo njezin izvanjski red kao
organiziranog pravnog dru5tva, promatranog u svojoj teoloSkoj naravi, kako
je govorio Pavao VI.I/, nego doseZe boZansku tajnu, tajnu Livotamilosti, koju
svi krliani pozvani da budu djeca BoLja Zive sudjeluju6i u trinitarnom Zivotu.
Budu6i da je op6e dobro, u svojoj teolo5koj biti, sudjelovanje u Zivotu milosti
zafedni5tva s Bogom i s braiom, u kojem se sastoji spasenje, na toj se razini
opie dobro podudara s dobrom pojedinaca. Zbog toga su duZnosti i prava
vjernika nadnaravne duZnosti i prava, a institucije Crkve, sa svim pozitivnim
zakonima koji ih ureduju, imaju kao cilj svrhu da budu orude milosti, pa stoga
da favor rziraju dobro vjernika, koje je^vjedno spasenje. Crkvena zajedmca,
doista, duhovna a istodobno i vidljivato, zahtijeva definiciju pravnogizvani-
skog opieg dobra, kao cjelokupnosti uvjeta i institucija koji dopu5taju vlastito
oswarenje pojedinim vjernicima i dru5tvu, tj. isto opie dobro, teoloSki
shva6eno, koje jeBoLjaljubav participiranaod ljudi. Pravno op6e dobro sastoji
se od crkvenih institucija, od organrzama i pastoralnih sredstava, od crkvenog
uredenja, itd. Pravno ili izvanjsko op6e dobro jest orude s obzirom na
unutra5nje opie dobro teolo5ki shva6eno, ukoliko je postignude ovog po-
sljednjeg ono koje usavrSava ljudsku osobu kako p.od naravnim tako i pod
nadnaravnim aspektom i ditavu zajednicu vjernika. " Ipak treba imati na umu
16 Usp. PAVAO VI., Nagovor prigodom II. N4edunarodnog kongresa kanonskoga prava odrZanog 17.
ruina 1873, uComntinicationes 5 [197,3] 127-I28; usp. i IVAN-PAVAO II., Nagovor Rimskoj roti
oa17.vel jate 1979,v1/ | 'S7I  U9791423-426;NagovorMedunarodnom kongresu kanonskoga prava
odrZanog 13.  l is topada 1980.,  u AAS 119801 1102-1103.
17 Usp. Corurrunicationes 5 [1973] 126-1,27.
18 ,Krist, jedini Posrednik, ustanovio je na ovoj zemlji i neprestano uzdri.avasvoju svetu Crkvu, zajednicu
vjere, ufanja i l jubavi, kao vidlj ivi organizam, po koiemu na sve razli jeva istinu i milost. Ali, druitvo
sastavljeno od hijerarhijskih organa i misti6no Kristovo Tiielo, vidlj ivi zbor i duhovna zajednica,
zemaliska Crkva i Crh'a kola vei posieduie nebeska dobra, ne smiiu se smatrati kao dviie stvari, nego
one rvore iednu sloZenu srvanost, koja ie sastaljena od lludskog i boZanskog elementa ...,. 
(LG 8' 1).
19 , Kako se meduovisnost l judi svakim danom poveiava i proSiruje na iitav svijet, opie dobro, 
- to jest
skup onih uvjeta druStvenog Zivota koji grupama i pojedincima omoguiuju da potpunije i lakSe dodu
do i ' lastitog savriensrva, - danas sve viSe postaje opienito te zbog toga obuhvaia prava i duinosti koje
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da su mnoga sredstva unaprijed pripreml jena za postignu Ce rzvanjskog op6eg
dobra, ukoliko su crkvene institucije koje je Krist Leho, pa stoga boZanskoga
prav4' odredene od istog unutraSnjeg opieg dobra.
Svaka moguia napetost izmedu op6eg dobra i dobra pojedinca moZe se
nadvladati samo u Kristu, koji je nadelo dobra kako pojedinca tako i dobra
ditave crkvene zajedntce. Svi oni koji su Kristovi sudjeluju u istom boZanskom
Zivotu t teLe prema ostvarenju spasenja, koje je dobro kako osobno tako i
zajednitarsko. Napetosti izmedu dobra pojedinca i opdeg dobra mogu posto-
jati samo na podrudju pravnog izvanjskog op6eg dobra. Sudjelovanje u
boZanskom Zivotu od strane svakog vjernika je ono koje ostvaruje, kako
potvrduje Ivan Pavao II., u miru crkvenu zajednicu, kao plod boZanske ljubavi,
i to je^^temelj odgovornosti svih s obzirom na postignuie te nadnaravne
svrhe." Na taj se nadin ostvaruje Crkva kao duhovna zajednica svetih, gdje
dobro svih postaje dobro svakog pojedinca, a dobro svakog pojedinca postaje
dobro svih."
5. Temelina struktura Crkve i kanonsko pravo
Nadnaravne duZnosti i prava vjernika ne izviru samo iz krStenja, nego
i iz drugih sakramenata i iz raznrh karizmi i sluZba koje Duh daruje.
Po analogiji koja postoji izmedu tajne utjelovljene Rijedi i tajne Crk r22,
Crkva je sakrament trinitarnog Livota, kako u strogom smislu djelotvornog
znaka milosti koji stvarazajedni5tvo s Bogom i s drugim ljudima", tako i u
smislu da je vidljivo dru5tvo Crkve, kao znak njezine sakramentalne stvarno-
sri, pravno organizirano, u svojoj temeljnoj strukturi, koja se odituje u
dvostrukoj strukturi zajednice i poslanja svojih dlanova, slika trinitarnog
Livota.'-
se odnose na titavo iovjeianstvo. Zato svaka skupina mora voditi brigu o potrebama i zakonitim
teZnjama drugih skupina,  dapaie o opiem dobru i i tave l judske obi te l j i "  (GS 26,  1) .
Usp.  IVAN PAVAO I I . ,  Nagovor Rimskoj  rot i  od 17.  vel jate 1979.,  u AAS 7I  [1979) 423 i425;  usp.
i  Nagovor Rimskoj  rot i  od 26.  vel ja ie 1983.,  u AAS 75l I  [1983] 556-557.
Usp. IVAN PAVAO II., Christifideles laici,br. 26.
'... Stoga se ona (CJrkva) ne malom analogijom usporeduje s misterijem utjelovljene Rijedi. Jer kao
5to boZanskoj Rijeii uzeta narav sluZi kao Zivi organ spasenja, s Njom nerazrjeSivo sjedinjen, na slidan
natin druStveni organizam Crkve sluZi Kristovom Duhu, koji je oZivljtrje, zarast ti jela (usp. Ef '+, 16).
(LG 8 ,  1 ) .
,,SVJETI,O NARODA je Krist i zato ovaj Sveti Sabor, sabran u Duhu Svetomu, Zarko Zeli da njegovom
svjetloSiu, koja odsijeva na licu Crkve, rasvijetl i sve ljude navjeSiujuii Evandelje svakom stvoru (usp.
Mk 16,  15).  A kako je Crkva u Kr istu kao sakrament i l iznak i  orude naj t jeSnjeg s jedin jenja s Bogom
i jedinstva c i je loga l judskog roda,  ona,  nastavl ja ju i i  predmet prethodnih sabora,  namjerava todni je
objavi t i  svoj im v jernic ima i  c i je lom svi jetu svoju narav i  svoju opiu rnrs i ju. . . , ,  (LG 1,  1) .
, Tako se cijela Crkva pojavljuje kao 








Temeljna se struktura Crkve (temeljni zakon Crkve) upravlja objaulje-
nim institucionalnim boianskim prduom. Temeljne institucije Crkve nisu
odredene dovjekovom samovoljo*, nego voljom svog Utemeljitelja,
izraLenom u Svetom pismu i Zivoj tradiciji Crkve, koja se temelji na apostol-
skoj tradiciji. Temeljna struktura i institucije koje ju oblikuju nisu plod
konstitucionalnog kompromisa izmedu ljudi, kao Sto je to u svjetovnom
dru5tvu, nego ovise o dogmatskoj stvarnosti Crkve, tj. ovise o samoj njezinoj
naravi, koja je strogo obvezuju Ca zasva mjesta I zasva vremena, kako bi Crkva
sve do konca vremena bila opii sakrament za cijeli l judski rod, puno ostva-
renje kao mistidno Kristovo Tijelo. To je dogmatska pravnost, kao ontolo5ka
sfvarnost Crkve, koja ima svoju unutra5nju normativnost i obvezatnost, prije
svake pozitivne odredbe. StoviSe upravo to daje pravnu obvezatnost svakoj
pozitivnoj odredbi koja postoji.
Temeljna se struktura Crkve sastoji od reda laikata (laici), hijerarhijskog
reda (klerici) i reda onih koji Krista slijede u djelotvornoj praksi evandeoskih
savjeta u traLenju ostvarenja savrlenstva ljubavi (redovnici). U osnovi te
strukture nalaze se razne karizme i sluZbe, djelo Duha, iz kojih proizlaze
temeljne institucije za Crkvu, kao cjelokopunost duZnosti i prava, koja su
pravno uredena pozitivnim zakonima, na temelju unutra5n jIh zahjeva samih
karizmi i sluZba.
Kod ta tri reda, kao temeljnih institucija Crkve, trebamo jasno razliko-
vati ono Sto je strogo boZanska institucija,tj.boLansko pravo, ukoliko pripada
biti Crkve, i ono Sto je ljudska institucija, tj.pozitivno kanonsko pravo, koje
pripada povijesnom obliku Crkve, a koje ima funkciju da za5titi i izrazi ono
5to je boZanskogprava.Ta je razl ikavaLna iu odnosu prema duZnostima i
pravima vjernika koji nastaju iz sakramen ata i rz karrzmi, ukolik o je ruzhka
izmedu objavljenog subjektivnog boZanskog prava i objavljenog institucional-
nog boZanskog prava samo formalna: prvo se raspoznaje iz promatranja
poledinih duZnosti i prava kao takvih i njihovog vr5enja, a drugo iz prpyna-
rranja duZnosti i prava koje nam u svojoj cjelokupnosti daju institucije.z'
Kanonsko lli pozitiuno crkueno prauo je cjelokupnost pozitivnih odre-
daba koje povijesno ureduju medusubjektivne odnose vjernika, koji proizlaze
kako iz naravnog boZanskog prava, tako i iz objavljenog, subjektivnog i
:nsritucionalnog boZanskog prava. Promjenljivost tih pozitivnih odredaba
'.:rira ved prema njihovom odnosu viSe-manje neposrednom prema na-
::\'nom boZanskom pravu, koje j. po sebi nepromjenljivo, premda ga dovjek
p.-'r i jesno upoznaje, i prema objavljenom boZanskom pravu, koje je takoder
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po sebi nepromjenljivo i postupno dublje spoznato i jasnije izraircno u Crkvi.
S obzirom na povijesni razvitak crkvenih institucija mora se razaznati da li se
radi o institucijama koje dolaze od disto povijesne tradicije Crkve, ili o
institucijama koje dolaze od tradicije shvaiene u teolo5kom ili apostolskom
smislu, od izvora objave, koja se odituje konstantnom praksom Crkve i
osjeiajem vjere kr5tenika, potvrdeni i rzrai.em jedan i drugi od istinskog
uditeljswa. Bududi da institucije boianskogprava prenose navje5taj Kristova
spasenja, pozitivno crkveno pravo u\azi, pomo6u prakse, u dinamizam na-
vjestanja Bolje rijedi, tj. BoZje volje s obzirom na te temeljne i bitne institucije
Crkve. Upravo zato 5to je Crkva sakrament spasenj a, njezin vidljivi aspekt,
pravno organiziran, pripada sakramentalnom znaku, pa stoga dinamizam
pozitivnog crkvenog prava ne nastaje iz obidne ljudske mudrosti ili iz ljudskog
ko-pro-isa koji zahtrjeva povjjgsni razvrrak razliditih mi5ljenja, nego iz
,"-og djelovanla Outt"'u Crtui.26
6. Tipidnost kanonskoga prava
7 ) Instrumentalni karakter
Vlastitu narav kanonskoga ili crkvenogaprava, koja obuhvaia ne samo
pozitivno, nego i boZansko pravo, kako naravno tako i obiavljeno, daje narav-Crkve. 
Crkva, kao mistidno Kristovo Tijelo, kao radikalan sakrament spasen-
j^, kao zajedntca stvorena djelovanjem Duha Svetoga, imarsvoiu glavnu
analogiju u tajni Utjelovljene rijedi a ne u svjetovnom dru5tvu.
Crkveno pravo, koje pripada sakramentalnoj swarnosti Crkve, mora
imati istu njezinu svrhu, mora biti orude za vjedno spasenje pojedinca.
Crkveno je pravo instrumentalno, funkcionalno, s obzirom na spasenje, \oje
dovjek postize kada ulazi u zajednicu s Bogom i s drugima.Iz toga proizlazi
njegova funkcionalnost s obzirom na ostvarenje zajednice u jedinoj vjeri,
sakiamentima, ljubavi i u crkvenom upravljan ju.lz toga protzlazi, kako smo
ved spomenuli, da opie dobro nije samo postignuie nekog reda i izvanjskog
mira crkvenog Livota, nego unutra5nja stvarnost u njoj, ostvarenje djelova-
niem Duha vertikaln e zajednice pojedinca s Ocem i Sinom, i horizontalne
zajednice sa svom bra6om. U funkciji tog unutra5njeg opdeg dobra u Crkvi
pravno je op6e dobro konstituirano od svih izvanjskih sredstavazapostignu6e
unutra5njeg opieg dobra. Kanonski zakon, u sluZbi BoZje rijedi, bogo5tovlja i
sakramen ata, I u sluZbi svetosti kr5danskog Zivota, ne moZe biti samo uredenje
ljudskog razum1 nego uredenje ljud;kog razuma prosvijetljenog vjerom i
oblikovanog ljubavlju Duha Svetoga.-"
Usp. ondje, str. 354-355.
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2) Ostuarenje praua s obzirom na spasenie
Pojedine crkvene odredbe, kao iditavo pozitivno crkveno pravo, moraju
voditi raduna o dovjekovoj najdubljoj stvarnosti, tj. o njegovom odnosu s
Bogom i o njegovom usmjerenju prema spasenju. To mora imati u vidu bilo
zakonod avac u trenutku stvaranja odredaba, bilo vlast opienito il i osobito
sudac, u njihovom tumadenju i primjeni, bilo pojedini vjernik u njihovom
obdrZavanju. Pozitivni zakon, zbog nepotpunog karaktera svakog pravnog
uredenja, u svojoj opdenitoj i apstraktnoj formulaciji, ukoliko moZe biti
potvrdena u Zivotu Crkve, nikada ne6e moii predvidjeti sve mogu6e situacije
u kojima se osoba moLe nali, pa ee se stoga uvijek morati konkretno traLitr
dobro pojedinca i dobro zajednice, koje ie biti istinski iustum (pravedno),
koje, kao takv o) za ukljudene subjekte uzima karakter jednoga iussum (zapo-
vjedeno) i ostvaru je ius (pravo). Tada nije dosta da crkvena odredba samo
ureduje izvanjske odnose medu dlanovima crkvenog dru5tva - u osnovi prema
ujednadenoj il i izjednadenoj pravednosti, posudenoj rz grdke filozofije i
svjetovnih pravnih nadela - nego da postigne svoju svrhu, tj. da bude pomod
za posrignuie vjednog spasenja dovjeka, ona mora biti, proleta ljubavlju,
odbljesak boZanske pravednosti. Budu ei da je rzvor kanonskoga prav^ zapo-
vijed ljubavi prema Bogu i prema. bliLnjemu, titavo zakonodavstvo Crkve
mora naii opravdanje u povezivanju s njom.--
3) Tipiine ustanoue
Tipidne su razlidite ustan ove za kanonsko pravo i ne nalaze nijednu
odgovarajuiu ustanovu u drugim pravnim uredenjima. Pred konkretnim
okolnostima, u kojima se pojedinac nepredvidivo nade, zakon u svojoj
primjeni mora desto na6i sredstvo za popravljanje svoje strogosti, zbog
nadnaravnog dobra samog pojedinca.
Tome se provida prije svega s kanonskom pravidnoSiu, koja konstituira
unutra5nju kvalitetu kanonskoga zakona i poziva na boZansku pravednost
koju treba uprisutniti u ljudskim zbivanjima. U njoj, koja rzraLava ljubav i
dovodi do ljubavr, zrati na poseban^nadin pastoralni karakter crkvenoga
prava, kao njegovo osobito obiljeLje.)')
28 Usp. G. GHIRLANDA, str.355.
29 Usp. PAVAO VI., Nagovor Rimskoj roti od 28. sijednja 1972., u AAS 64 ll972l 201-205.
30 Usp. PAVAO VL, Nagovor, u AAS 65 [1,973] 98-1,02; usp. i IVAN PAVAO II., Nagovor Rimskoj roti
od 1.7. veljaie 1979., u A,AS 7I \19791423'125.
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Na ljubavi i pastoralu prava Crkve temelji se ustanova oprosta od
pozitivnih kanonskih zakona; na istim se nadelima temelje predvidanja
ispridavaju6ih r izuzimaju6ih razloga, pozivanje na epikeju, kao i praksa
tolerancije i pretvaranja od strane vlasti pred krSenjem nekog zakona.
Tipidno je za crkveno pravo vrSenje vlasti upravljanja kako za I na
izvanjskom podrudju tako I za I na unutra5njem podrudju (pravno podrudje),
koja dva podrudja, premda se moraju razlikovati, ipak se ne smiju rastavljati,
po uzorku same naravi Crkve, gdje se vidljivi i nevidljivi element moraju
razlikovati, ali se ne smiju rastavljati. Temeljno je nadalje nadelo ljubavi koje
zahtijeva da u posebnim okolnostima vrSenje vlasti upravljanja, umjesto da se
dogodi na izvanjskom, dogada se na unutra5njem podrudju upravo zbog
duhovnog dobra pojedinca.
Popravna svrha crkvenih cenn;ra (poenae medicinales) u Crkvi, te
Siroka diskrecionalnost koju sucu prrznaje pozitivno pravo u primjenjivanju
kazna jesu takod,er rzrai.avanje pastoralnog obiljeLja prava Crkve. Vlastita
narav crkvenogakaznenoga prava pojavljuje se napose kod cenzura "unapri-
jed izredenih" (latae sententiae),koje odituju daobvezatnost u Crkvi ne podiva
ni na samom zakonu ni na sudskoj presudi kao takvoj, nego iznad svega na
BoZjoj spasenjskoj volji, koja se zamle(uje u osobnoj savjesti, a rzrai.ava u
kaznenom zakonu Crkve."
4) Liubau i kanonsko prauo
Preko svih tih vlastitih ustanova kanonskoga prav \ a napose preko
kanonske pravidnosti, ljubav dolazi da oblikuje ditavo podrudje vr5enja i
funkcije vlasti u Crkvi, kako na razini swaranja, tako r na razini tumadenja i
primjene zakona. Moramo ustvrditi da ljubav nije neko izvanpravno nadelo,
nego da je ona naprotiv temeljno nadelo pravno vaLno za (itavo crkveno
pravno uredenje, ukoliko se ono temelji na tom nadelu. Ljubav dolazi da bude
oblik pravednosti koja vlada u kanonskom uredenju. Samo se tako u njemu
vidljivo odituje boZanska pravednost. Izvanjski pisani zakon, koji treba biti
izritaj unutra5njeg zakona, milost Duha Svetoga, a koji ureduje odnose medu
bradom u istoj vjeri, mora imati ljubav kao konstitutivni element. To ovisi o
dinjenici Sto zakon Livi u Crkvi, koja je zajednica stvorena vezom Duha
Svetoga, koji se izvanjski odituje u dru5wu-zajednici u kojem odnosi medu
njezinim dlanovima jesu druStveni, vidljivi, pravno disciplinirani odnosi, tj.
odnosi uredeni od javne vlasti."
Usp. G. GHIRLANDA, str. 356-357.





5) Obueza kanonskoga zakona u saujesti
Premda ovisna o naravi Crkve i o svrsi crkvenogapravaobvezajezakona
Crkve u savjesti. Zbog dinjenice Sto zakon mora poticati podloZnika da se
owori obvezujuioj duZnosti u najpotpunijem smislu, ukoliko ga dini odgo-
vornim pred Bogom, poslu5nost u Crkvi ne moLe biti samo neka izvanjska
podloZnost vlasti. Osim toga ona se mora smatrati sredstvom zarasti u drugim
krepostima, kao Sto je vjera, s kojom se vjernik podvrgava dinom slobodnog
unutra5njeg prianjanjauz vlast uditeljstva; kao religiozna krepost, s kojom on
prihvaia stegu bogo5tovlja i sakramenata; i kao ljubav, s kojom se ima rast
ditavoga Kristova Tijela pa stoga i rast crkvene zajednice. Osim toga obveza
crkvenih zakonau savjesti temelji se na dinjenici da vr5enje vlasti u Crkvi mora
biti zami5ljeno kao sveta sluZba, sluZenje, ukoliko se radi o uditeljskoj vlasti,
dodijeljenoj od Krista da bi BoLja rijed bila vjerodostojno navijeStena; ta je
sluZba sveta, ukoliko je dana za posveienje preko objave BoLje rijedi i preko
podjeljivanja sakramenata; napokon ona je pastoralna, da bi se preko izdanih
zakona i izredenih mi5ljenjaBoLja rijed i dalje navijeltala s vjerno5iu u svojoj
cjelovitosti, da bi se sakramenti i bogo5tovlje i dalje slavili prema boZanskom
ustanovljenju i da bi se kr56anski Zivot razvijao prema zahtjevima radikalnosti
Evandelja izraLene u govoru na gori.--
II. STUDIJ KANONSKOGA PRAVA NA VBS
OD 1.806. DO DANAS
Studij kanonskoga ili crkvenogapravanajbolje 6emo prikazati i upoznati
krozZivot i rad na5ih profesora kanonista na VBS u Dakovu i na Bogoslovnom
fakultetu u Zagrebu.
1. Profesori kanonisti u Dakovu od 1806. do danas
Od osnutka Sjemeni5ta 1806. do danas na na5oj VBS u Dakovu djelovalo
je 20 profesora kanonista.
1. Prof. BARTOL FISCHER (Gnezda, 1772. - Pe5ta, 1851.) nalazi se
medu 4 prv aprofesora koje je biskup Mandii 1 8 06. pozy aou Dakovo. Fischer
je sveienik Spi$ke biskupije (danalnja Slovadka). "studia humaniora,, il i





Kad je Mandiievo pismo stiglo u Ko5ice, Fischer je bio na putu pa nije
mogao na vrijeme sti6i u Dakovo. Stoga.njegove discipline privremeno
preuzima kao suplent FRANJO KULLINGJIC. On je prvi predava(.crkvenoga
prava u dakovadkom sjemeni5tu, a predavao je samo oko 3 pjeseca, ti. do 28.
sijednja 1,807., kada je u Dakovo konadno stigao Fischer.'*
Fischer predaje crkveno pravo od 1807. do 181,4. i to na latinskom
jeziku. SluZbeni su autori bili najprije Pehem i Szvorenyr, 
" 
kasnije Adam
Brezanoci, Arezanoczy, Nikola Cherriera, profesor u Trnavi i dr. Josip
Porubzski, profesor u Jegru. Posljednja su se dva autora osvrnuli u svom djelu
na stanje Crkve u Ugarskoj i Hrvatskoj. Kanonsko se pravo (lus Canonicum\
predavalo u II I .  i  IV. godine teologi je i  to od 9-10 i  od 15-16 sati .r)
Prema orudnom pismu"cara Franje I. ,  od 25. oZujka 1,802., teolo5kim
se studijem smarrao svaki licej'o koji ima 4 sistematrziranaprofeorska mjesta,
a svi su profesori morali biti ispitani i odobreni. Fischer je zadovoljio
navedenim uvjetima nakon zavr5etka akad. god. 1807.11.808., a stekao je
odobrenje i  na Pe5tanskom fakultetu u rujnu 1808.' '
Biskup Mandii imenovao je Fischera 1814. ntajnikom i pouzdanikom
svojim,,.ro Nakon dvogodi5nje sluZbe u biskupskoj rezidenciji Fischer je
imenovan profesorom moralne teologije na Bogoslovnom fakultetu u Pe5ti.
,,Rector magnificlzs.. Sveudili5ta u Pe5ti je od 1831., a dekan Fakulteta od
1839. Punih 30 godina vr5i profesorsku sluZbu. Tu je susreo i odgajao mnoge
na5e studente medu kojima i J. J. Strossmayera. Umro je u Pe5ti u visokoj
srarosti, kako pi5e M. Pavii, od skoro 80 godina i to 6. studenoga1,85L. na
godi5njicu otvorenja naSeg Sjemeni5ta. Bio ie "Vir imn4qrtalis memorine,,,
["ko ga je nazv^o iir.ktoispiske biskupsk. k"r,..l"rije.3e
2. Dr. MIJO VOJVODIC (Koba5, 179I. - Dakovo, L8'l '7.) zavrsava
studij fl lozofije u Dakovu 1810. Nakon toga biskup Mandii Salje ga na duvenu
akademiju u Jegru na domaie pravo, a potom u Pe5tu, gdie za 2 godine
zavr(ava teologiju i stroge ispite. U Dakovo dolazi 1813. dazamijeni Djuru
Hartmana na katedri ftlozoftje. Godine 1814. preuzima katedru morala s
34 Usp. M. PAVIC, Biskupijsko sjemenilte u Djakouu 1805.-1905., Tisak Bisk. tiskare u Djakovu, 1,9t't.,
str. 60.
35 Usp. M. PAVIC, nat,. di., str. 52, 71,74, 137, 146 i ZZ8.
36 Naziv je Util iSta po svojem postanku ,Liceumn ll i,Liceum episcopale" (trebalo bi pisati nly6sumn!),
kako to i stoji u spisima zavoda. Novije ga doba radije naziva kao i vrinjake njegove u drugim
biskupijama ,Dijecezansko bogoslouno uCili{teu ili ,Diiecezanski bogoslouni zauodn, Sto je puki
prijevod njemaike rijeti,Diocesanlehranstal1" (usp. M. PAVIC, str. 83).
37 Usp. ondje,88 i  102.
38 Usp. ondie,110.
39 Usp. ondje,  st r .  110-111.
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pastoralom i crkvenim pravom. Medutim, Vojvodii se vratio skrSen te5kom
tole5iu pluia tako da gaje ved na samom podetku morao zamijeniti njegov
stariji kol.g" Djuro Emanovi6. U studenom 181,4. Vojvodid odlazi u Sotin,
3li 
s; ve| niproil.i. idu6e godine vra1,au Dakovo, gdje je i umro u26- godini
zrvota.
3. Lic. JOSIP IVANIC (Vinkovci,  1,79L. 
- Ivankovo, 1853') sluZbuje
najprije u Kailorrcima, a zatim ie pozvan za profesora crkvenoga prava i
poullerti u proljeie 1815. Sljedeie godine poloZi aprobatorni ispit iz navede-
., ih pr.d-.t" u Pe5ti .al Ostaje na Liceju 5 godina, t i .  od 1815. do 1820-
odlazi 1820. za Lupnit 
" 
u.,DfI , a !832. u Ivankovo, gdje ostaje do smrti.
Umro je kao zadasni kanonik.- '
4. Dr. JOSIP MATIC (Viroviti ca, L7 9 t. 
- Dakovo, 1'87 6.) studira u Pe5ti
i postiZe doltorat iz teologije. Predaje crkveno pravo i povij_est od 1820. do
IB37.U njegovo se vrijeme na podrudju kanonskoga prava odlikovao osobito
Adam Brezanoci, pisac kasnijih institucija juris eccl. (Pe5ta 1918.), kojima se
i Matii nakon Szvorenyeva teksta sluZio sve do vremena Cherrierove knjige
(1g3S.). U svibnju 1832. postaje kanonik teolog (scholasticus) i rektor
Sjemeni5ta. Ujesen 1833. Salje ga Stolni kaptol u PoZun na drlavm sabor. Za
vrijeme njegove odsutnostrzamjenjivao gajeu njegovoj uditeljskoi sluZbiJosip
Hajnovi6. To irto vrijedi i od 1 9. travnja t824., kada je Matiiu Stolni kaptol,
nakon Sudiieve ,*rii, povjerio upravu biskupijom, sve do dolaska biskupa
Kukovida. Mati6 je bio naslovni biskup i prepo$t ,stolnog kaptola, a kod
gradnje dakovadke katedrale vodio je sve radune.*' U Matiievo vrijeme
6r.ror."o je biskup Strossmayer,28. prosinca L856., zenidbeni sud u nasoj
Biskupiji, t oit ,. s"rtoi"o odpredsjednika i 4-6 prisjedlika'o-Prtui predsjednik
|rnidb'rnogsuda bio je Karlo Pavii, a poslije njega J. Matii. '- Mati6 je umro
u Dakovu.+)
'{0 Usp. ondie, str. 131,-132.
^11 Licencijat je bio strogi ispit iz pojedinih disciplina. PeStansko je Sveutil i5te imalo, kao 
baitinik tinavske
akademije, i povlastlcu promocije n" rtuprnl doktora iuris.canonici. Tu su tast mogli 
ste6i ne samo
sveienici, nego i svjetovnjaci, a dobijali su je nakon poloZenih slrgsih ispita iz: L. naravnoga 
prava (rzs
ttaturae);2. irkvenoga prava (Dekretali), o iemu usp. M. PAVIC, str. 126.
Na sv. Apolinaru u 
*Ri*u 
studij ie crkvenoga prava trajao 3 godine' U I' se 
godini predavao 'I l ls
publicuni et Institutiortes iwris canonicin, u II. prve dvije knjige Dekretala ('_Ilt,l7x., "lttdicitt'nt"), 
a I
I I I .  osta le knj ige Dekretala ( ,Clerusn, ,Connub' iao ' ,Cr i*en*\ ]o iemu usp'  M'  PAVIC, 
str '  262-263'
42 Usp. ondie, str.,135. . _
43 Usp. M. pAVIC-M. CEpELI C, Josip.furaj Strossmltyer) Biskttp Bosansko-diakouqtki 
i Sriiemski, god'
L8'50.-L900., Tisak dionitke tiskare, zagreb,1,900.-1904., str. 461 i 380.
44 Usp. M P{VIC M. CEPELI C, na,. di', str' 207 '
45 Usp. E. GASIC, Breuis conspectus histor:icus, dioecesitnn bosniensis-dilcouensis et 
sinniensis' E fontibus
bistorit-is concitrnattrs a,trriculisque uitarum aLtcttts, Mursae (Osijek), 1"911., str. 105-106; 
usp' i M'
PAVIC, str .  16"1-166.
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Matija Pavii kale zaMatt(a daje bio jedna od najmarkantnijih osoba
na5e biskupije u 19. stoljeiu i da ie bio priznat kao >pero kaptola".-"
5. Dr. ANDRIJA SUMXOVAC (Bo5njaci,  1801. - Bo5njaci,  1873.)
zavrlava filozofiju u Dakovu, a nakon IV. godine teologije odlazi u Pe5tu. U
ljeto 1827. vra1ase u Biskupiju, ali kao sve6enik nastavlja stroge ispite u Pe5ti.
Za doktora teologije promoviran je 1829.Iste ga godine pozivabiskup Raffay
za profesora realnih struka u filozofiji. Godin e L832. prelazi u teologiju na
katedru polemike i dogmatike. Crkveno pravo i povijest predaje od 1836. do
1844. Godine 1844. odlazizaLupnlka u Gradi5te, a od 1855. do 1873. Zupnik
je u svom rodnom mjestu u Bo5njacima. Odlikoval je.al.hidakonom gornjega
Srijema. Umro je u svom rodnom mjestu u 72. godini Livota.-
Prema propisima onoga vremena, svaki je profesor jednom godi5nie
morao predati teze svojih disciplina Vrhovnoj Skolskoj vlasti. Kao profesor
crkvenog prava i povijesti, poslao je Sumanovac u svom popisu (sciagrafi)
detiri teze) od kojih se jedna odnosila na Zenidbeni ugovor:-"in matrimoniis
fidelium ratis sacramentum separi nequit a contractu...-o Sumanovac se u
svom tumadenju spomenute teze poziva na ugled Augustina RoSkovanja'
kanonika u Jegru, pisca duvenog djela De matrimonio in Ecclesia catbolica,
a osobito na slavnoga kanonistu Ivana Devoti, koji je napisao Institutiones
cdn.,Venet. 1834. Sl i jedei i  nauk spomenutih autora, Sumanovac misl i  da ne
grijeSi ako udi: ,soli Ecclesiae competere potestatem statuendi impedimenta
matr. dirimentia, non vero civitati, nisi forte quoat effectus civiles".-'
6. Dr. PAVAO OBROVAC (Selci kraj Dakova, 1805. - Babina Greda,
1863.) studira filozofiju u Dakovu, a biskup Raffay Salje ga ujesen 1825. u
centralno sjemeni5te u Pe5tu. Vra6a se u Dakovo L829., gdje vr5i kapelansku
sluZbu 2 godine, te za to vrijeme postiZe doktorat iz teologije. Biskup Sudii
poziva ga 1832. najprije za profesora fizike i doma6e povijesti, a 1833. i
-16 \,I. PAVIC, str. 136.
17 Llsp. ondje, str. 
'1.69-1.71.
{8 Ondje, str. 170. U navedenom teksu umjesto ,separin treba pisati , 'separari(.
)ierazdvojivost valjana Zenidbenog ugovora od sakramenta medtt krltenim osobama potvrdio je
Z a k o n i k r z r g l ' 7 ' ( u s p ' k a n ' 1 0 1 2 , S 2 ) , k a o i Z a k o n i k i z l ' 9 8 3 ' g o d i n e : n S t o g a m e d u k r $ t e n i m a n e
moZe bi t i  val jana Zenidbenog ugovora koj i  samim t im ne bi  b io sakrament< (kan.  1055'  S 2) .
19 Ondje,  st r .  170-171. U navedenom teksrt  umjesto >QUodt< t reba pisat i  ,quoado.
I  ro su uienje potvrdi la oba Zakonika.  Zakonik iz1917. govor i  o tome u kan.  1038, S L,  a Zakonik
iz 1983. u kan. 1075 S 1: ,,Samo vrhovna crkvena vlast ima pravo vjerodostojno izjaviti kad boZansko
pravo Zenidbu zabraniuje i l i  d in i  neval janom"'' ,  
i i r rn svjerovne ut inke ienidbe" spominje Zakonik iz ,1917. u kan.  1016, a Zakonik iz l '983'  u kan.
1059: ,2rnidba katolika, makar samo jedna strana bila katolidka, ravna se ne samo prema boZanskom
lego i prema kanonskom pravu, pri iemu ostaje netaknuta mierodavnost svjetovne vlasti s obzirom
na t is to svietovne udinke Zenidbe".
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fl lozofije. Od 1835. predaje u teologiji biblijske nauke sve do 1.844., kada je
naslijedio Su-"nou ca nacrkvenom pravu i povijesti, Sto je predavao do 185 1.
Godine-J 852. postaje Zupnik u Babinoj Gredi, gdje je i  umro u 58. godini
Zivota.)u
7. MATO TOPALOUC (Zdenci krai slavonskog Broda, 1812.
Gradi5te , 1862.) ima strica sveienika, Marka Topalovr(a, koji mu pomaZe u
Skolovanju. Studira teologiju u Dakovu, gdje se susreo s J. J. Strossmayerom
i J. Tordinecem s kojima je t832. pglmio niZe redove. Strossmayer 
je s
Topaloviiem bio oner azdruLivi drug"." Studije nastavlja kratko vrijeme u
Pelt i ,  a veC je 1834. u Bedu. Tu se susrede s Lj.  Gajem i I .  (ukul jevi iem.
Topalovi6 vei tada pi5e "najdi5iom i krasnom 5tokav5tinom.." 
i nagovara
Gaja da odmah uvede u knjigu svoj reformirani pravopis iz 1830. Studije je
zavrSio 1837. Kapelan je u Odvorcima, Trnavi i Vinkovcima. Iz diste znattLelie
postaje vojni kapelan da bi upoznao i taj nadin Zivota. SluZbovao je u ltalij i,
ali je zbognekog politidkog sukoba protieran iz Verone 1850. Vrativ5i se u
Dakovo predaje crkveno pravo i  povi jest od 1851. do 1856. Nakon toga
postaje Zupnik u Gradi5tu. Umro je od su5ice u 50. godini Livota.
Topalovii je bio veoma naobraLen dovjek. Kao profesor u Dakovu prvi
je bogoslovima predavao hrvatski jezik i tako postao prvi uditeli "linquae et
Iitteraturae patriae,.. Kao pjesnik javlja se vei 1835. u "Danici". Prva njegova
pjesma koja je tiskana u,,Danici" bila je: Tuina Bosna (Ah sludaju gvozdeni!).
Sii;.a. pjesme: lliriiki narodi Ferdinandu 1., prijevod de5ke pjesme Slaulian i
klasidnim metrom pisana epistola Rodoliubu Miloslauu (ubr. 49).
Godine 1836. u ,,DAnici* izlazt 5 njegovih pjesam a: Rnzgouor pjesnika
i uile Slauonkinje (br.9). U toj se pjesmi vila tuZi pjesniku, da u domovini
narodnoga glasa duti nije, umukoie polja i l ivade, ljubav k rodu i pjesmi
prestade- Kori gospodu, koja stvaraju od svoje djece tudince i sinove, koji
ustaju protiv majke. Pjesnik joj odgovara da ie i za nas doii vrijeme' te
prorodanskim duhom navije5ta pobjedu. U br. 22. tzlazi njegova oda Kra-
jXnfto* ilirskim, a u br. 29. Mladim llirom. Oda Bog i molitua domorodca
uvrirena je u br.31. To je slavna oda koju je stari ja generaci ja s najvedim
zanosom u Skolama ditala i udila: oBacim oko na nebo visoko, il na jato zvrezda
kano zlato, gdjeno siva, koji ukaziva no1om dila zlodestih nemila' mjesec
50 Usp. ondie, str. 173.
51 Usp. M. pAVIC-M. CEPELIC, JosipJurajstrossnayer,nau- dj.,str.739. O njihovom prijateljstvu sp.
i  s t r .  34 ,  38 -39 ,  159 ,71 '0 ,790  i 797 .





sjajni, tuZitelj potajni ... .,, te spoznav5i Boga klide: oO, tko kaLe, da te neima,
IaLe. Al tko smije re1, d,a tebe nije? Sve Sto nide, Sto se samo mide, sve Sto
cvate, opominja na te, sve Sto rodi, od tebe dohodi, sve Sto zrrie, bez tebe nam
nije! 
'...Blailrntaiie,iko 
ti se podaje! Tko te Stuje tri pu.t Pl"g. 
mu je! "' Tko
te ljubi on se ne'izgubi! Jaki BoLe, sve se s tobom moLe!"'" Peta 
je pjesma
Druituo ilirsko (br. a9).
I slijedede 1837. godine ,,Dunica,,, donosi 5 njegovih piesama: Danici
ilirskojtUi. +) Sigetu gridu (u br. 8), Otaibina, ptrlevod Karamzinove piesme
16r. f ,il, Na darirodiJnia kralia Ferdinanda I. 
(br. 15) i prijevod poljske basne
tvy: i 
'maika 
(br. isi. u vinkovcima je Topalovid 184r.. uzvelidao 60.
obljetnicu genefala ioli6a krasnom pjesmom: eursto stoii ko klisura silni
hrabri GraniiarS4, ko;" se i danas rado pjeva i iuje u naSem SjemeniStu'
Na knjiZevnom je polju Topalovic izdao: Tri pokorne piesmice za
duhounu zabauu,kod Divalda u Oiieku, 184L, a sljede6e godine svoja oba
glavna djela: Odi;u rodoliubiua srca i Ilirski tamburait. M. Grlovii niie siguran
ia li je njegov drugi svezak narodnih plersamaJeka od osieka izisla, 
jer je nisu
zabrljeLtli ni Kukuljevii ni MaZuranrc'""
Kasnije su izi5la njegova djela: Poboinost na uspomenu muke terpeieg
Sp a sit el i a, O si e k I 8 47 .,'PJ zdrau'nadu oi u o di .St i.ep anu, 
1. 8 47 .. i Mi 
sl i domo li ub -
,i, o ,. k. austr. uoisci,is+2 l.rtljednie 
djelo koie je Topalovr( tzdao bilo je:
Bibliika poui estnica, Be( 18 57 .
Uspomenu na Topaloviia ovjekovjedilo je i pero P. Preradoviia. Nie-
gove su pjesnidke rijedi ,rkl.run. na-Topaloviievom spomeniku: "Domoljube
ir"ui,  isi ini t i !  ZaLiCati  na tom svietubielom, 
NaS.si bio i  du5om i t ielom,
Nai si bio i uviek ies biti. - NaS ie5 biti ostavinom cielom, Sto 
je stede duh ti
plemeniti, Revnujudi dom si proslaviti Slouom, perom i su.etim raspelom' 
-
bo*ouir,.a, zahvalnica svakom, Koii polju na njezinom radi, u srce si tvoje
ime sadi, - A u kamen, spomenik-nad rakom, Napis reLe crven, biel i 
plavi:
Tu poiiuai moi sueienik^ praui' o'57
( 1 \4. GRLOVIC, nau. dj.
i-l LIsp. R. HORVAf, Topalot,i i Mate,u.M.W.,Znanteniti i zasluini Hruatite Wnrcnauriiedna 
licatt
bn,atskoi prii"sti od iZS.-l gZS.,Tisak i oprema hrvatskog Stamparskog ZavodaD 
'D,Zagreb' 1925 ' '
*r. 265..266.; usp. i M. GRLOY|C, ondje; M. PAVIC, str. 232-233 i 356.
i i LIsp. M. GRLOVIC, ondje.
i - Usp. N4. GRLOVIi, otti l je.Naslovi 
'fopaloviievih djela r.nogu se naii i kod M. SRAKIC , Bibliografiia
rtt jiga, bro*,tra i rrrrL;toot;ju suetenika djakouatke i sriiemske biskupiie 
(1527.' L98L'),Dakovo, 1982',
b r .  15 '1 ,  1 ' )0 ,897 ,988 ,  1089-1096  i  1154 '
i  -  \1.  PAVIC, str .  233.
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Iz Dakova joS 1846. Topalovii pi5e Gaju rijedi, koje sigurno i danas
vrijede: "Velika je na5a man4 da doma1e preziremo, azatudjim hvatamo, i
nemislei jadni, da je to pravi temelj na5e svekolike nesreie,,.)u
8. JURAJ STREIT (Osijek, 1826. - Dakovo, 1899.) najprije kapelan u
Trnavi, Punitovcima i Brodu, a zatrm pozvan u Dakovo za profesora 1852.
Prve 4 godine predaje filozofiju i latinski jezik, a u teologiji od 1856. do L862.
crkveno pravo i povijest. Nakon Topaloviieve smrti postaje Zupnik u Gra-
diStu. Umro je u Dakouu."
Streit nam je ostavio kratki popis materija koje su se predavale rz
crkvenoga prava akad. god. 185911,860: Synopsis Materiarwm ex Iure Eccle-
siastico lnno Scholastico 185911860. In Lyceo Episcopali Djakouensi pertrac-
taru*.60
Tekst ima 133 todke, a podi iel jen je u 3 di jela. U prvom di jelu (E
Prolegomenis,t. 1-9) autor daje definiciju crkvenogapravai jurisprudencije,
a zatim govori o podjeli, izvorima i povijesti crkvenoga prava. Drugi dio (E
Parte Generali, t. 10-45) govori o Crkvi: o papi, prezbiterima i dakonima, o
jurisdikciji, o vlasti u Crkvi, o crkvenim zakonima, te o odnosu Crkve i drZave.
Tre6i dio (E Parte Speciali, t. 43-133) obraduje pitanja o redovnicima,
postupcima, kaznama, nadarbinama, Zenidbi i blagoslovinama. -
U njegovo vri jeme, od 6. travnja do lT. l ipnja 1856., odrLanaje Opia
skup5tina biskupa u Bedu iz cijele Austro-Ugarske monarhije. Tom je prigo-
dom rzradenaosnova i uredba studija teologije. Glavne su odluke: Bogoslovlje
se dijeli na 4 godi5ta, a predavat Ce ga 6 lli barem 4;rofesora. U IV. godi5tu
predaje se crkveno pravo. Redoviti je jezrk latinski."'
9. Dr. JULfJ LIEBBALD-LJUBOJEVIC (Dombovar u Ugarskoj, 1839.
- Vinkovci, 1904.) najprije je klerik u domaiem) a zatrm u centralnom
sjemeni5tu u Bedu. Kao profesor teologije preuzeo je nakon Streita crkveno
pravo i povijest, Sto je predavao kao redovni profesor od 1862. do 1873.
Osim toga od 1865. predaje moralku i pastoral kao suplent. Zadnji strogi
ispit poloZio je 18 63. i postigao doktorat iz teologrje, a odmah je nakon toga
napisao djelo Katoliiko ienitbeno prauo obzirom nA gradianske zakone u
M. GRLOV|C,ondje.
Usp. M. PAVId, str.235-236; usp. i n. CASIC, nau. di.,str. 108.
DIJECEZANSKI ARHIV, Seminariunr, fasc. XV.
Usp. DIJECEZANSKI ARHIV, nau. di., t. 1-133.










Austriji, koje je tiskano u Osijeku 1867.63 Uz opeupohvalu njegova je knjiga
do5la uskoro u ruke svih sveienika, ne samo naSih, nego svih hrvatskih
sve6enikd, pa i svjetovnih pravnika. Vei 1878. njegova knjiga doZivljava
drugo tzdanje. Nakon tog djela Liebbald je 1569. napisao kra6u monografiju
Groblje i pokop,poleg pouiesti i praua, a ubrzo nakon nje i raspravu Prisega u
naiem no,rodr.64
Za svoj rad, kao i za zasluge sted ene izdavanjem biskupijskog lista
"Glasnik,,  di j i  je prvi urednik od 1. si jednja 1873. bio Liebbald, imenov ao ga
je Pio IX. podasnim komornikom.
U studenome 1873. Liebbald postaje Zupnik u Bo5njacima do 1899.
Nakon toga odlazi u mirovinu u Vinkovce, gdje i umire.6r
Buduii da je lQtoliiko Zenitbeno prauo prvo djelo na podrudju kanon-
skoga prava, koje je napisao jedan naS autor, ono samim tim zasluZuje na5u
posebnu pozornost.
Autor je podijelio svoje djelo u 3 dijela: "Zenidba uob6e (Matrimonium
in genere); Zenidba predstoje1a (Matrimonium in fieri); Zenidba sklopljena
(Matrimonium in esse) ".
U prvom su dijelu glavni naslovi: pojam Zenidbe, Zenidba je ugovor,
Zenidba je sakrament, bitnost, svojstva, svrha i vrste Zenidbe.
U drugom dijelu govori o zarukama, ispitu zarudnika, navje5taju,
Zenidbenrm zaprekama, o oprostu od Zenidbenlh zapreka, te o sklapanju
Zenidbe.
U treiem je dijelu rijed o posljedicama valjane Zenidbe, o nevaljanoj
Zenidbi, o Zenidbenom sudu, o r_a-stavi od stola i postelje i o progla5enju smrri
jednog od Zenidbenih drugou".56
O potrebi uvr5tenja u knjigu i postupka u Zenidbenim parnicama sam
autor kale: "Mnogi ie mi moLda prigovoriti, Sto u ovom dielu razpravljam i
Zenitbene parnice, koje u djelokrug duh. pastira salbo zasiecaju. Nu ispridavat
63 LIsp. J. LIEBBLALD-LJUBOJEVIC, Xatol;tko /,enitbeno prauo obzirom na gradianske zakone u
Austrii i, Brzotiskom Drag. Lehmanna i drugara, u Osieku, 1867.
64 Usp. M. PAVIC, str.210-241.
65 Usp. ondje, str. 241.
66 Usp. J. LIEBBALD-LJUBOJEVIC, Katolitko lcnitbeno prauo obzirom na gradianske zakone, Brzo-
tiskom Dragutina Sandora (1. V. Hamanna), Drugo izdanje, u Osieku, 1878., str.212-2'1,5.
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6e me okolnost ta, 5to bi djelo bez ovih parnica ostalo m4njkavo, i Sto ie
postupak u Zenitb. parnica ipak zanrmatrmnoge iltateljen.67
10. Dr. MIJAT KUdERA (naseobina Duboka kod Velike, 1840.
Nijemci, 1895.) postigao je doktorat iz teologije u Pe5ti I873. U Dakovu
najprije predaje 4 godine filozofiju ) azatimu teologiji crkveno pravo i povijest
od 1873. do 1875.Imenovan je katehetom Virovit idke gimnazrye 1875., a
7882. Zupnikom u Nijemcima.
1 1. Dr. JOSIP KUHNER $armi na, 1,847 . - Gradi5t e, 1902.) najprije je
kapelan u Zemunu, azattm odlazi u Bed. Godine 1.875. postiZe doktorat iz
teologije, te postaje profesor crkvenoga prava i povijesti od 1874. do 1890.
Poslije J. Pausa preuzima uredni5tv o "Qlasnika,,. Imenovan 
je Zupnikom u
Gradi5tu lSgL Sahranjen je u Jarmini.69
12. Dr. PAVAO GJELATOVIC (Gorjani, 186'!,. - Dakovo, 1934.)
studira crkveno pravo na sv. Apolinaru u Rimu. Vraia se u biskupiju kao
doktor kanonskoga prav a (dr. iuris can.) i odmah postaje profesor u Sjeme-
niStu, najprije fllozoflje, azatimcrkvenog apravai povijesti od 1890. do 1899.
Od 1899. Zupnik je u Bocanjevrrryt, a od 1931. u mirovini u na5em
Sjemeni5tu u Dakovu, gdje je i umro.' "
13. Dr. ANGELO RUSPINI (Osijek,1872. - kod ZidanogMosta, 1934.)
najprije se nalazi 2 godine u domadem Sjemeni5tu, a zatim odlazi u Innstruck
na studije od 189L do 1897., gdje postiZe doktorat rz teologije. Nakon toga
postaje profesor fllozofije u Dakovv) a zatrm crkvenoga prava i povijesti od
1,899.  do 191,0.
Nakon umirovljenja uglednog kanonista dr. Ferde Belaja 1909. pre;ryi-
ma suplenturu kanonskoga prava na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.''
14. Dr. FRANJO HERMAN (Osijek, 1882. - Zagreb, 1949.) studira
teologiju u Dakovu od 1,902. do 1906. Najprije je kapelan u Vinkovcima, a
zatim u Bedu, gdje studira od 1906. do 1908. Promoviran je za doktora
teologije 1908 ., a zatim ide u Erdevik za kapelan1 pa u Sr. Mitrovicu za
gimnazljskog katehetu. Od 1910. profesor je crkvenoga prava i dogmatike u
Dakovu. Crkveno pravo predaje do 1926. Rektor je Sjemeni5ta od 1,920. do
1934., a predsjednik Zenidbenog Suda od 1 928. do t934. Za niegove zasluge
67 J. LIEBBALD-IJUBOJEYIC, nau. dl., Drugo izdanie,str. 7.
68 Usp. \4. PAVIC, 247; wp i Glasnik biskupiia bosanske i sriemske 23 [1895] 113.
69 Usp. M. PAVIC, str. 248; usp. i G/asrik 30ll902l 153.
70 Usp. M. PAVIC, 263; usp. i E. GASIC; str. 123.
7l Usp. M. PAVIC, str. 354.
72 lJsp. Glasnik biskupija bosanske i sriiemske 62 11'9341 160.
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odlikovala ga je Sveta Stolica da56u papinskog komornika "1,91,5., a 1931,.
imenovan prelatom Njegove Svetosti. Godin e 1937 . odlazi u Zagreb na poziv
Bogoslovnog fakulteta uZagrebu i postaje redovitim profesorom kanonskoga
prava na istom Fakultetu."
U Hermanovo vrijeme Pio X. u svom M. P. Arduum sAne munus, od
19. oLujka 1904., svedano objavljuje da pristupa teskom poslu kodifikacije
kanonskoga prava. Svedano progla5enje Zakonika rzvrieno je Apostolskom
konstitucijom Prouidentissima Mater Ecclesiae izdanom na Duhove, 27.
svibnja L91.7. Ujedno je proglaleno daZakonik stupa na snagu nakon godine
dana, i to na Duhove, 19. svibn ja 19t8.
Slijedeii obidaj svjetovnoga prava nazvan je Codex Iuris Canonici
(Zakonrk kanonskoga prava), ima 2.41,4 kanona, a podijeljen je, prema
drevnoj tradiciji, na 5 knjiga:
1. Op6e odredbe (Normae generales)
2. Osobe (De personis)
3. Stvari (De rebus)
4. Postup ci (De processibus)
5. KaZnjiva djela i kazne (De delictis et poenis).
Progla5enjem i stupanjem na snagu Zakonlka kanonskoga prava stvo-
reni su i precizni uvjeti za sam studij kanonskoga prava. Na na5em se udili5tu
kanonsko pravo predavalo prema knjigama 7 akonlka, izuzev5i IV. knjigu koja
nosi naslov Postupci.
15. Dr. IVAN ROGIC (Tomaianci, L900. - Dakov o, 1,968.)74 studira
teologiju u Dakovu od 1917. do 1921. Kad je zavr5io studij bio je premlad
da b,rdg zared,en za sveienika prema odredbama -lrfonika kanonskoga
pr^u^.75 Stoga je poslan u Osijek ,, nl.e"eko sjeme ni,ltJ6 ,a prefekta. Nakon
73 Usp. BISKUPSKI ORDINARIJAT, Kartoteka; usp. iVjesnik dakouaCke biskupije 211,949140.
74 Prigodom 25. obljetnice Rogiieve smrti T. CORLUKA napisao je diplomski rad na VBS u Dakovu
pod naslovo m: Dr. Iuan Rogii,Liuot i djelo (1,900.-1963.).
75 Prema kan.975 Zakonika iz 1.91.7. godine, da netko bude zaredenza prezbiteratraii se da je navrSio
24. godinu Zivota. Novi je Zakonik iz 1983.jo5 zahtjevniji: ,Neka se prezbiterat podjeljuje samo onima
koj i  su navrSi l i  dvadeset petu godinu Zivota i  koj i  su dovol jno zrel i . . .o (kan.  1031, S 1) .
76 Djedaiko je sjemeni5te u Osijeku djelovalo od 1899. do 1920. U njemu su daci imali stan i hranu
(konvikt i l i  internat), a pohadali su Kraljevsku veliku gimnaziju u gradu. Zavrrjeme I. svjetskog rata
(1.91'4.-1'917.) ponovno su uienici 7.i8. razreda povuteni u Dakovo gdje su pred drZavnom komisijom
polagali ispit zrelosti. Nakon L svjetskog rata, kada je propala noviana glavnica, Djedadko je sjemeniite
prestalo postojati, a mali su seminarci smjeiteni najprije u Travnik, a od 1929. u Zagreb gdje su
zavrlavali opie srednje obrazovanje na Interdijecezanskoj vjerskoj Skoli na Salati. Godine 1948.





roga je kapelan u Osijeku (Dog4 grad). Od,1924. do 1926' studira 
kanonsko
pravo u Rimu 
"; 
e;;;; ,tii":.77 Frof.ro, je kanonskoga praYa u Dakovu od
1.926.-1,960. K"nonil i  je od 1944., predsjednik Ekonomata od 
1945' do
1951,., rektor Visoke bogoslovne Skole i rektor SjemerySta 7948', 
te pred-
sjednift  Crkvenoga suda od 1952. pa sve do svoje smrti . '  
"
ve6 smo spomenuli da ie zaproudavanje kanonske znanosti tzaniezinu
vlastitu -.todoiogiju od posebne vaznosti Apostolska konstitucija 
Pija XI.
Deus scientiarum Dominus od, 24. svibnja 1931'-Nakon te Konstitucije
produZen je filozofsko-teoloski studii na 5-godina.79 Nrs. udiliSte 
dobilo je
i novo ime: ,visoka bogoslouna ikola uDakouun.Timese 
jasno Zelilol5aslasiti
da se radi o "Visokoj", a ne 
o nekoi Skoli srednjoskolskog tang^'"" la se
fro-;.na dogodila u i{ogi6evo vrijeme, 
a kanonsko se pr1v9 predavalo u III' '
iV. I V. godiii studija. fr.b" ipak reii da su predavanja bila "ciklidka<' 
a to
znatida su studenti svih triju iodina pohadafi zajednidka predavanja 
kroz 3
godine studija.
Rogi6 je bio pune 34 godine-profesor kanonskoga prava u Dakovu' 
on
j. ,u"[aki i.,a"" oi n"jrrgleinilih kanonista u nas. 
O tome najrieditije govore
djeta koia '. ;;;; o,-iirorsko prauo l,.Prua kniisl \odekyt, 
o.pia prauila
(Normae grnrribs), Dakovo, 1{39.; z^trm slijede-skripta.: Zenidbeno 
prauo
Katoliike crku,e,, D"kouo, 1,956.; Kazneno prauo lhtolitke crkue, 
Dakovo,
tise; Osobno'proro Katoliike Crkue, Dakovo, 1958 .; lmouinsko 
prduo
Xorotlip.e Crkue,Dakovo, 1'960.Medu kanoniste, koji 5u "vriiedni 
spomena"'
pi.ari.anik pravne komisije BKJ,_pomo6ni.biskup rlgt:litq dr. D' Kok5a,
stavlja Rogiia na drugo mjesto, odmah posli;e Ante crntce."
o pravnim pitaniima Rogii Pr_59 u ,Glasnikuu: zuPski odbori Katoliikog
Narod.nog Saueza,1927 .,str. 911 0;Missa pro populo,'! '928' ' str '  
178; Obredni
koji su bil i pripravni telaj s programom usmjerenim 
prema teolobkom studiiu' Sedamdesetih godina
Licej je dobio novo ime: Biskupiiska girunazija >J- !- Strossmayeru. 
o demu usp- M' SRAKIC' 1 75 godina
Bogu i rrarodtt, u Bogoslouuo ,irrrr.rrii'r", vitot o bogoslouna 
lkola, Biskupiiska gimnaziia ol' l'
strosstruyern,lzi e"ii""Bogu inarodu ls6a--Dst., 
pr;rogviesnikadakoratke biskwpiie'br.zll98z,
priredil i profeso.iVisoke bogoslovne Skole u Dakovu' str' 9'
zz [. 'pEzu t',stud"rti Hruatskloga znuod.a u Nmu,II, 
u BS t1938] 247-259,, pod rednim br' 14' 
pise:
,IVAN ROGIC, Dakovo, Gregoriana, pravo, tbZq-pZe,.doktorirao 
23' VI L926", ali nije naveden
naslov njegove doktorske tezetizr.g" ,noz"rno zakljuiit i 
da j" u to vriieme sustav studila bio drugafij i
od danalnjeg. O studentima Fitu"tstogr"nod" ,-RtTY.i:niihouim 
tezama od 1986' usp' R' PERIC'
Studenti Hiatskoga zauoda u Nmw,lI ' u BS 65 [1995] 
280-284'
78 usp. BISKUpsKt 6nuNnru lNf ,Iertoteka; usp. 
iviesnik dakouacke biskupiie 2r 11'9681202'
79 Usp. M. SR{KIC , od >Lyceum episcopalr* io 
i"opsiie u Dakouu, uVievik r22 1L9941 367 '
g0 usp. A. qRNICA ,IJredba o rsngu rimotkatolitkib bigoslounib 
tkola s twmatenierr' Tiskara nKati6"'
Sibenik, 1,940., str. 2.
*r ii*.'ir. roiSn, [-Juodra riiec, u Z^akonik kanonskoga 
prqua, Proglaten ulqtiu pape luana Paula ll''






prijelazi., \9L9., str . \7L;Izuan"redne milostt i povlastice raspisone prigodonr
jubileja su. Oca pape Pija K., 1929., str. 91; Oprosti od ienidbenib zapreka
krunoga srodstua, 1931.., str. 173; Driauni struini ispit za ujerouiitelje
narodnih ikola, 1935., str. 39t Konkordat l(ralieuine lugoslauiie, 1935., str.
I17. elanak je napisan prigodom potpisivanja Konkord-ataizmedu Vatikana
i Kraljevine Jugoslavije 25. srpn ja 1935. Medutim, taj konkordat nije bio
ratificiran: "usled snaZnog otpora naprednif ! antiklerikalnih snaga. U otporu
je udestvovala i Srpska pravoslavna crkva..,.o'
Rogii je napisao recenziju doktorske dizertacije franjevca Karla Karina:
Redouniike iupe i iupnici redounici prema sadainjem crkuenom prauu, Tisak
Narodne Prosvjete, Zagreb, 1,939. Karin je svoju dtzenactju obranio na
Bogoslovnom fakultetu Sveuiili5ta u Zagrebu.
Rogii pi5e dlanke i u "Viesniku dakouaike biskupije": Postupak za
proglaienje mrtuim, 1,948., str. 7;Vlast ispoujednika obzirom nA opraitanje
od Zenidbenih smetnja, 1.949., str 15; Zenidbena zapreka zloiinstua radi
preljuba s obeianjem ienidbe, 1.951.., str. 9; Nadleian iupnik za izuide prije
ujenianja, 1952., str. 69; Slobodni list za uienianje, L952., str. 82; Kodifika-
ci ja ori ientalnogpraua,l95S., str.51. Treba ipak rei i  da nakon II .  svjetskog
rata mnogi dlanci nisu smjeli biti potpisani. Medutim, kad je rijed o pravnim
dlancima, onda smatramo da neiemo pogrije5iti, ako i one nepotpisane
pripi5emo Rogiiu.
U svojirn je djelima Rogii obradio sve knjig e Zakonika kanonskoga
prava, osim IV. Pos/upci (De processibus). Pravo i pravnu problematiku
izvrsno poznaie,temeljit je u izno5enju problema, jasan u tumadenju. Smarram
da je njegovo djelo Zenidbeno prauo Katctliike Crkue najbolje djelo koje
imamo na podrudju kanonskoga prava. On je jo5 i sistematizirao II. i i lI. knjigu
Zakonika, koje su tiskane kao rukopis: Sistematika kanonskoga praua, Druga
kniiga Kodeksa, Dakovo; Sistematika kanonskoga praua,Treia knjiga Kodek-
sa, Dakovorbez naznake godine tiskanja.
Osim kanonskim pravom Rogi6 se bavio pitanjima odgoja, teologije i
umjetnosti. S tih podrudja rzdao je: Priruinik za sjemeniine poglauare u
Biskupskom bogoslounom sjemeniitu u Dakouu, Dakovo, 1 95I.; Inkorpora-
ciia suetenika u Kristouo otaistueno Tiielo, Dakovo, 1966.; Katedr.ala u
Dakouu, Pouijesni osurt, Prikaz arbitekture, skulpture i slikarstua, Dakovo,
1964. Z. Bendevi6, l. Rogi6 i I. Kopi6 napisali su: Dakouo Turistiiki uodiE,
Dakoro, 1966. \sto su d\e\o izd,a\i r na n\ernafkorn \ezrku'. Djahouo Traristelr
- Filhrer.




Rogii je sastavio i ,,Izvje5taj o prilikama u djgtcovadkoj biskupiji.83 ili,
kako je 5iroj javnosti poznat\e, "Bijelu knjigu"o', koju SU, osim njega,
potpisala joS devetorica sve6enika naSe biskupije. Sedmorica su stavili svoj
potpis: "placet iuxta modum,,,Sto zna(i da se slaZu sa sadrZajem te knjige uz
neke izmjene. Sve se primjedbe u tom Izvje5taju odnose na biskupa msgr.
Stjepana Bduerleina. Tekst rukopisa ima 60 stranica, a glavni su naslovi:
Raskol, Izvje5tajna sluZba, Biskupijski savjetodavni organi, Prezbiterijalni
savjet, Koncilski otac, Ekonomat biskupije, Sveienidko "Nemodi5te.., Poslje-
dica jedne samovolje, Sjemeni5te zjenica biskupova oka, Buduinost i nada
biskupije, Okupljanje i nagradivanje zadnjilr.poklonika, Yizitacija biskupije,
Biskup propovjednik, Biskupov lik i nalidj.o'. Glavni su prigovori da biskup
gotovo nikada ne propovijeda; ne vizitira biskupiju, nego Salje svoje delegate;
ne savjetuje se sa Stolnim kaptolom i ostalim savjetodavnim tijelima kod
dono5enja vaLnljih odluka; postoji neslaganje s obzirom na imenovanja i
premie5taje; te5ko stanje u bogosloviji; postojanje tajnih biskupovih "Spiju-
na.<o". Knjiga jeizazvala mnoge reakcije kako u svjetovnom tako i u crkvenom
tisku, ali se stanje smirilo nakon biskupove smrti.
Rogii je umro 1968. na Du5ni dan, a sahranjen je u grobnici Stolnoga
kaptola u Dakovu.
U svom opro5tajnom govoru od Rogi6a njegov kolega kanonik, sada5nji
dijecezanski biskup, msgr. Ciril Kos, naglasio je da je Rogii jedan od najboljih
poznavalaca na5e divne katedrale: "Ne samo da je poznavao njezinu grade-
vinsku ljepotu, ne samo da je poznavao svaki njezin detalj, o.n 
Je &oznavao'jezik' na5e katedrale, koja pokoljenjima govori vei ditavo stoljeie"."'
U svojoj oporuci Rogii pi5e: ,,Izvr5itelja oporuke dra I. Zivkoviia molim
da k sebi uzme sav sadrLaj ladica mog pisa6eg stola i sve mape s biljeSkama,
koje se ne odnose na kanonsko pravo, te sve fotografije, i neka sve spali, Sto
po njegovom mi5ljenju nema ni za koga nikakve vrijednosti...oo lztih se rijedi
moZe zakljuditi da je Rogii bio svjestan velike vrijednosti svega onoga Sto je
dao na podrudju kanonskoga prava.
83 Taj su,IzvjeStajn potpisani sveienici predali, dne21. srpnja 1,968., na adresu: PreuzviSeni gospodin,
Mario Cagna, Apostolska Delegatura, Beograd. Naslov je: ,APOSTOLSKA DELEGATURA, BEO-
GR,{D, na ruke preuzviSenom gospodinu Msgr. Mario Cagna, Beogradn. Osim Rogiia ,IzvjeStajn su
potpisali: Dr. P. Mari6, Dr. M. Prepunii, J. Pavlovii, S. Bulat, M. Dragutinac, B. A. Gili i, D.
Domitrovii, I. SeSo i L. Vincetii.
84 Usp. M. VIDOVIC, Pouiiest Crkue u Hntata, CUS, Split, 1,996.,str. 458-.159.
85 Naslovi su navedeni kako se nalaze i u tekstu rukopisa.
86 Usp. C. PETESIC, Sto r dogada u l<atoliCkoi crkui u Hruatskoi, Stvarnost, 7,agreb,1972., str. 23-42.
87 Viesnik 21. [19681202.
88 DIJECEZANSKI ARHIV, Dr luan Rogii, Opruka.
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Diacovensia 111,996.
16. Dr. ILIJA ZIVKOVIC (Stitar, L910. - Osijek, 1,989.) bogoslovni
studij zapo(eo je u Zagrebu, a od II. do V. godine studira u Dakovu. Od 20.
kolovoza 1935. do 15. vel jade 1936. kapelan je u Novom Slankamenu.
Upravitel j  je Zupe u Odvorcima od 15. vel jade do 31. srpnla 1936., a u
Gundincima od 1. kolovoza 1,936. do 28. vel jade 1937. U Dakovu je od 1.
oZujka do 31. kolovoza 1937. prebendar i honorarni profesor. Nakon toga
odlazi u Rim gdje studira od 1.937. do 1940. kanonsko pravo na Gregorijani,
gdje postiZe doktorat iz kanonskoga prava. Njegova jeodoktorska teza: De
personalitate iuridica Ecclesiae ante Decretum Gratiani."
YraCa se u Dakovo 1940. gdje obavlja razhdite sluZbe. Imenovan je
1940. zapredava(acrkvene povijesti, aktuar je Biskupijskog Zenidbenog suda
i sudac, te prefekt u Bogoslovnom sjemeniStu. Godine 1.944. bio je vojni
sveienik. Od 1,945. do 1946. nalazi se u logoru u Staroj GradiSki. Od21'.
svibnja 1946. do 1. listopada 1949. Zupnik je u Stitaru u svom rodnom mjestu.
Dne L. listopada 1,949. ponovno dolazi u Dakovo i vi5e ga ne napu5ta
do smrti. Odmah je imenovan zaprofesora na VBS. Predavao je vi5e predmeta
na na5oj gimnaziji. Kratko je vrijeme bio zamjenik rektora u Sjemeni5tu. Od
1950. do 1962. obavl jao je sluZbu ekonoma u Sjemeni5tu. Predavao je
kanonsko pravo od 1960. do 1,978. Imenovan je 1,974. za kanonika Stolnog
Kaptola dakovadkog. Od 1974. do 1980. predsjednik je Zenidbenog suda. Od
1980. nalazi se u mirovini, ali je iste godine imenovanza doZivotnog suca i
prisjednika Biskupijskog crkvenog sudi5ta. Kao biskupijski sudac radio je
gotovo do smrti. Umro je kao i njegov pred5asnik, I. Rogii, na Du5ni dan u
Opioi ^bolnici u Osijeku. Sahranjen je u grobnici Stolnoga Kaptola u Da-
kouu.9o
I.Zivkovii suradivao je u biskupijskom "Glasniku" tlancima i prijevo-
dima. Bio je vrstan predavad kanonskoga prava. Na tom podrudju ni5ta
znatajnrje nije napisao. Vei smo spomenuli da je njegov predSasnik, I. Rogii,
bio izvrstan kanonist i da je napisao mnoga zapaLena djela. To je i glavni
razlog zalto Zivkovie nije ni5t a zna(ajnije rzdao iz podrudja kanonskoga
prava, vei se sluZio Rogiievim knjigama i skriptama. Ipak na samom kraju
svog profesorskog rada rzdao je skripta: Osobno prduo, O klericima napose,
Dakovo, 1977.178.; Osobno prauo, II dio do 21-4 can., Klerici, Dakovo,
1977.178. i Uuod u kanonsko prauo, Opia Porauila i uuodni kanoni 87-106. i
poietak II. knjige CZ-a, Eakovo, 
'1.977.178."
89 Usp. E. ZIVKOVIC, De personalitate iuridica Frclesiae ante Dec.retuffi Gratiani, Excerpta ex
dissertatione ad Inuream in Iaailtate Iuridica Pontificiae Lhiuersitatis Gregorianae, Djakovo, 1942.
90 BISKUPSKI OR.DINARIJAT, Kartoteka; usp. i Obauijesti 119891 str. 265-277.
91 Llsp. M. SR\KIC, Bibliografija kn jiga, nat,. dj., str. 96, br. 942-91,1.
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Diacovensia Il1996.
Zivkovtc se posebno bavio pitanjem postanka r razvttka bi6a, a osobito
postankom I razyitkom dovjeka. Stoga je i napisao knjigu pod naslovom:
Postanak i razuitak biia osobito iouieka, Preduania sluiaiima VBS, Dakovo,
1968. U Predgovoru svoje knjige sam autorkaLe: "Predmet je ovih predavanja
odreden nastavnim planom na5e Skole. Njegova je valnost velika. Nazori o
postanku i razvitku bi1a nalaze se u mnogim naukama - negdje su centralni,
negdje periferni, pa tako ulaze i u bogoslovski studij".v/ Prije te tiskane knjige
tzalla su skripta: Nauka o ioujek"u, Morfologiia i fiziologiia, Dakovo, 1955.;
Nauka o iouieku, Morfologija i fiziologija, Dakovo, 1961.; Postqlak i razuitak
bite,Dakovo, 1956.; Portatrak i razit:ak biia,Dakovo, 1,961,.93
Zivkovi1 je godinama predavao i latinski jezik u na5oj grmnazrji. S tog
podrudja napisao je skripta Latinska gramatika,Dakovo, 1.969.
Svima je dobro poznato teSko materijalno stanje na5ih ljudi nakon II.
svjetskog rata. To se na poseban nadin odnosi na Crkvu kojoj su oduzeta
mnoga vremenita dobra. Tada je i Bogoslovno sjemeni5te proZivljavalo teske
dane. Zivkovil je 12 poratnih godina obavljao sluZbu ekonoma SjemeniSta.
O tim te5kim danima i njegovoj odgovornoj sluZbi dijecezanski biskup, msgr.
Ciril Kos, kaLe:,Bila je to vrlo odgovorna sluZba jer se u te5kim pora^tpim
godinama trebalo znati sna6i i preZivjeti. On je to vrlo uspje5no radio...v+
O svom boravku i dugotrajnom radu u Dakovu sam Zivkovi( pi5e u
svojoj oporuci: "NajduZi dio moje aktivnosti pripada godinama sluZbe i rada
u na5em sjemeni5tu, Skoli i bogosloviji. Generacrjama sam bio prefekt,
profesor, ekonom )zamlenrk rektora. Bile su to moje najteLegodine Zivota,..vJ
1,7. DT.IVAN JEMRIC (SiSkovci , 1930. - Dakovo, 1,995.) bogoslovni
je studi j  zavr5io u Dakovu. Zareden je za sveienika 1955. Od 1955. do 1.956.
duhovni pomo6nik u Osijeku 3, a upravitelj Zupe u Oprisavcima od 1956. do
1962. Od 1962. do 1968 . nalazi se na studijama u Rimu. Postigao je doktorat
iz kanonskoga prava na Lateranu. Naslov je njegove doktorske teze: D9 iure
accusandi matiimonium in limine noui iuris iondendi (can. 1.91t1.96 Na
Rimskoj je roti zavrSio i rotalni studij.
92 t. ZMOVT C, Postanak i razuitak bita osobito Couieka, Predauania slutatimalES, Tisak ,Tipografijao
Dakovo, Dakovo, 1968., str.  3.
93 Usp. M. SRAKIC, str.  99, br.968-972.
91 Obauiiesti [1989] str.266.
9i Obauiiest i  [1989] str.273.
96 Usp. L JEMRIC, De iure aczusandi matrimonium in limine noui iuris cond.endi (can. 1971), Exccrpta
e dissertatione ad lauream in Utroque lure assequendatn difesa, PUL, Roma , 1968.
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Diacovensia tl1996.
Profesor je na VBS i prefekt u Bogoslovnom sjemeni5tu od 1. oZujka
1,968. do 30. rujna 1970. Predavao je.samo moralnu teologiju, jer je u to
vrijeme kanonsko pravo predavao I. Zivkovii. Razrije5en je svih sluZbi u
Dakovu 30. lipnja 1971,.Zupnik je u Dalju od 1972. do \9-74., 2 u Zupanji
1 od L97 4. do 1 97 5 . Zbog poznatog ,hupanjskog sluda j^o97 Kongreg ̂ri1^ r^
klerike izrekla mu je kaznu obustave 15. svibnja 1976.: >suspensus a diui-
nir,,98. Konadnu odiuku u tom sludaju donijela je Kongg ggactjaza nauk vjere
1977. kojom je I. JemriC "reductus ad statum laicalem..." N"kon togaJemrid
je Zivio u kuii svojih pokojnih roditelja u Dakovu, gdje je i iznenada umro
17. svibn ja 1995. Sahranjen je u Si5kovcima u svom rodnom mjestu.
18. Dr. MATIJA BERLJAK (Cirkovljan, 1945.) od 1963. do 1971.
studira na Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svedenika je
zared,en1970. Najprije je kapelan u Zupi sv. Josipa uZagrebu, a od I97L. do
1977. studira u Rimu kanonsko pravo na Gregorijani i moralnu teologiju na
Alfonzovoj Akademiji. Doktorirao je s pravno-filozofskom dizertacijom: 1/
diritto naturale e il suo rapporto con la Diuinitd in Ugo Grozio. Primio je
nagradu Papinsko_gqveudili5ta Gregirijana za svoju dizertaciju koja je objavlje-
na u Rimu 1978.T00
Od 1,977. do 1981,. radi na
Zagrebu kao ravnatelj sudske pisarne
sudac na istoimenom sudu.
Nadbiskupskom Zenidbenom sudu u
i sudac istraZitelj. Poslije toga radi kao
Na Katolidkom bogoslovnom fakultetu y Zagrebu predaje od 1978.,
kao asistent pri Katedri kanonskoga prava, Zenidbeno i Kazneno pravo
Katolidke crkve, a od l9SL predaje jo5 i Postupovno pravo i Crkvenu
administraciju. Od 1984. predaje navedenu materiju kao sveudili5ni docent.
Na VBS u Dakovu predaje od 1978. do 1980. kanonsko pravo.
Na teolo5ko-pastoralnom tjednu za sveeenike u Zagrebu odrlao je
predavan ja: Crkueno prauo i sakrament ienidbe, 1979.; Iter i glaune znaiajke
nouog Kodeksa kanonskog praua, 1,984. Prigodom svedanog otvaranja akad.
god. 1979180. odrLao je predavanje Sapientia christiana - nouo uredenje
studiia na crkuenim sueuiiliitima i fakultetima, 1979.
O "Zupanjskom sludaju ,, usp. Obauijesti [I97 5] str. 143, 
'144,227,232, 
240, 297 i 335; [1976) str.
76,81,  1 .91,  i  1 ,98;  11.9771st r .  13,  26 i  20I .
Obauiiesti lI976l str. 191-192.
BISKUPSKI ORDINARIJNI, IQrtoteka; usp. i Obauiiesti ll977l str. 201, gdje se ipak ne spominje
izriiito Jemridev povratak u laidki staleZ.







Kao svoj habilitacioni rad napisao je radnju pod naslovom Kanonski
oblik ienidbe. Pouiiesni razuoj - sadainje zakonodaustuo, Zagreb, L984.
Njegovi su znadajniji dlan ci: Sakrament pokore ili pomirenia prema
nouom crkuenom Zakoniku, u Obnoulieni iiuot 39 U,9841 155-1,69; Iter i
glaune znaiajke nouog Kodeksa kanonskog praua, u BS 54 11,9841 234-254.
Osim toga javlja se i u "Glasu Koncilan s temama iz kanonskoga prava.
Kod prijevodaZakonika kanonskoga prava na hrvatski jezik radio je u
Urednidkom odboru i bio je tajnik istog odbora. U vezi s prijevodom novog
Zakontka sastavio je Stuarno kazalo i lJsporedni popis kanona, koji se nalaze
u Zakonik kanonskoga praua, KS, Zagreb, 1988., str. 829-945 i 948-995.
Skupa sa Stanislavom K-o^spm preveo jeiZakonik kanona istoinih crkaua, koji
ie nle .  iziSao iz t iska.1o1
Berljak je Prodelnik katedre kanonskoga prava na KBF od 1985.;
izvanredni profesor kanonskoga prava od 1 989.; kanonik magister Prvostol-
nog kapt ola zagrebadkog od 1.99 L. ; Prodekan l" 992193. i od 1'99 5 .; arhidakon
Kalnidkog arhidakonata od 1992. i referent kanonskih vizit aciia Zagrebatke
nadbiskupije.
19. Dr. NIKOLA SfefAgRIN (Zemun, 1944.) studira teologiju u
Dakovu. Od 1 969. do 1,973. kapelan je u Bizovcu) a od 1,973 . do I97 4. Zupnik
u Levanjskoj Varo5i. Ujesen 1974. imenovan je prefektom za disciplinu i studij
u Bogoslovnom sjemeni5tu. Od 1974. do 1980. studira kanonsko pravo na
Gregorijani i rotalni studij na Rimskoj roti. Od 1980. predaje kanonsko pravo
na VBS u Dakovu i predsjednik je Cq(yenog Sudi5ta, il i Sudski vikar, kako tu
sluZbu radije naziy4 novi Zakonik. "' Od 1993. j. i sudac pojedinac kod
istoimenog'r.rd".103
Doktorirao je 1986. na Gregorijani s doktorskom tezom: De uaginisqr1.,on
et inconsummatione matrimonii in decisionibus rotalibus (1945-\97 5).'"-
Od 1 989. do 1991,. rektor je VBS i prodelnik Instituta za teolo5ku kulturu u
101 CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM, PromulgahtsConst. Apst. >Slcricononeso,
u A,AS 82 11990) N. 11. O tom je Zakoniku pisao M. BERLJAK, u Glas Koncila od 29. rtina 199I.,
br. 39, str. 5. i od 6. l istopada, br. 40, str. 4. Tiskan je i hrvatski prijevod tog Zakonika: Zakonik
kanona istoCnih Crkaua, Proglalen t,laltu pape luana Paula II.,S izuorima, Glas Koncila,Zngteb,l996.
102Usp. kan. 1420, g 1: ,Svaki dijecezanski biskup duZan je postaviti sudskog vikara il i oficijala s
redovitom vlaSiu sudenja, koji nije generalni vikar, osim ako mala biskupija i l i mali broj parnica traZi
ne$to drugon.
103O,sucu pojedincuu usp.  kan.  1425, $ 4.
l04Njegova je teza objavljena u cijelosti: N. SKALABRIN, De uaginismo et inconsurnmatione matrimonii
in' decisionibus rotalibus (1945-1975), Dissertatio ad Doctoratum in Facubate luris Canonici Pontifi-
ciae [-Jnhtersitatis Gregorianae, Diacovo, 1987, stt. 260.
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Osijeku. Od 1994. predaje na Pravnom fakultetu SveudiliSta J. J. Strossmayer
u Osijeku "Uuod u kanonsko prauo" kao izborni predmet.
Kanonsko pravo predaje u vrijeme progla5enja i stup anjanasnagu novog
--:<'tnika kanonskoga prdua (1983.) koji se temelji na odlukama II. vatikan-
-r. - i sabora. Novi Zakontk ima 1 .752 kanona, a podijeljen je na7 knjiga:
1. Opie odredbe (De normis generalibus)
2. Bolji narod (De populo Dei)
3. Nauditeljska sluZba Crkve (De Ecclesiae munere docendi)
4. Posvetiteljska sluZba Crkve (De Ecclesiae munere sanctificandi)
5. Vremenita crkvena dobra (De bonis Ecclesiae temporalibus)
6. Kaznene mjere u Crkvi (De sanctionibus in Ecclesia)
7. Postupci (De processibus).
Odito da je i sada bilo potrebno, kao i u Hermanovo vrijeme, prilagoditi
predavanja kanonskoga prava novom Zakoniku zaitoje bilo potrebno mnogo
vremena. Iz tiska izlaze knjige: Zakonik kanonskoga praua, Proglaien ulailu
pdpe Iuana Paulall., Glas Koncila, Zagreb,1988."t; Uuod u kanonsko prauo,
Dakovo, 1,994.; Zenidba, Prauno-pastoralni priruinik, Dakovo, 1. 99 5 .'u6 Z^
studente izdaje vi5e godina pripremena skripta: Vremenita crkuena dobra,
Mattersburg, 1,99\.; Opie odredbe, Eakovo, 1994.; Boiji narod, Dakovo,
199 5 .; Kaznene mjere u Crkui, Eakovo, L99 5 .; Postupci, Dakovo, 1 996.
Kao dlan Urednidkog odbora radio je na ved spomenutom prijevodu
Zakonlka kanonskoga prava na hrvatski jezik od 1986. do 1988.
Njegovi su vaZniji dlanci: Sankciie u Crkui, u BS 54 [1984] 322-336;
Da li je suaka ienidbe sklopliena u Crkui ualjana? u AA. W., Uspjeli brak -
sretna obitelj,Eakovo, 1,989., str. 1 69-L9 5; Postupak u pretpostauJjenoj smrti
ienidbenog druga, u PrAuni ujesnik, Osijek, 8 ll992l 107-I73"' ; Zakonik
kanonskog praud o ienidbi, u AA. W., Obitelj u Hruatskoj - stanje i perspek-
tiue, Dakovo, 1.995., str. 221-234; Vierniika druitua, u Viesnik Dakouaike i
Srijemske biskupije I23 [I995] 205-2L5; Dekani u Zakoniku kanonskoga
praua, uVjesnik I23 11,9951 316-31,9; Crkuena dobra, uVjesnik 124 U996)
105 Najveii i najteZi dio.posla obavio je Urednitki odbor koji su satinjavali: Matija Berljak, Stanko Kos,
Aldo Starii, Nikola Skalabrin i Stjepan Veikovii. Svi su kanonisti, osim A. Stariia koji je teolog.
106 O toj su knjizi kratki prrkaz nqpisali: M. BERLJAK, PriruCnik o lenidbi,Glas Koncila od 2g.listopada
1995., str. 9 i M. TOMIC,Tznidba. Prauno pastoralni prirutnik,uVjesnik dakouatke i srijemske
biskupiie r23 lI1l9 51 557-558.
107 Tai je dlanak objavljen i u nalem Vjesniku o iemu usp. Viesnik, I2I 17-81931 1,25-128.
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215-21,9; Uzdriauanje klera u ltaliji, uVjesnik 124 [1996) 241,-246; Praua i
obueze maniina u sujetounim i crkuenim dokumentima, uVjesnik 124 U9961
163-181; Prauni odnos izmedu Crkue i politiike zajednice, u Vjesnik I24
l lee61 407-421.
Strudne dlanke objavljuje u Obauijestima i Vjesniku Dakouaike i Sri-
jemske biskupije.
U sklopu VBS osnovan je 1986.Institut za teoloiku kulturu. Prcdavanja
su se najprije odrlavala u Osijeku, a potom u Dakovu.Iz kanonskogaprava
predavala su se dva kole gija: [Juod u kanonsko prauo i Zenidba.
Kongregacijazakatolidki odgoj odobrila je 10. sijednja '1.987., afilijaciju
naSe VBS Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Time je na5im
studentima omoguieno stjecanje diplome na Katolidkom bogoslovnom fakul-
tetu.
Kao rektor VBS, na proslavi ,,Dana Visoke bogoslovne Skole.., Sk"l"bti.t
je najavio 27. travnja 1991. u svojoj pozdravnoj rijedi moguinost studiranja
teologije i za laike: ,Pred naSom Skolo- stoji jedna velika zadaCa: osnutak
katehetsko-teolo5kog Instituta. Zadaea tog Instituta bit 6e osposobiti na5e
laike za vjeronaudni rad u osnovnim i srednjim Skolama. Osim toga pg5a ie
VBS od jeseni otvoriti svoja yratasvima koji Zele studirati teologijJ...108
Visoka bogoslovna Skola u Dakovu dobila je 1994. novo ime: Teologija
u Dakouu. Prema Rasporedu akademske godine 1995.11.996. kanonsko se
pravo predavalo:
III. godina, Zimski semestar: Uuod u kanonsko prauo, L sat tjedno
Opte odredbe,3 sata tjedno
Ljetni semestar: Boiji narod,3 sata tjedno
IV. godin a, Zimski semestar: Vremenita crkuena dobra, 2 sata tjedno
Ljetni semestar: Zenidba, 4 sata tjedno
V. godina, Zimski semestar: Kaznene miere u Crkui,2 sata tjedno.
Postupci, L sat tjedno.l09
VI. godina (,Past-ogplna.), Ljetni semestar: Zenidbeni postupci,
2 satat jedno.l lo
108 Cjeloviti tekst pozdravne rijeli nalazi se u TajniStu Teologije u Dakovu.
109 L.Isp. TEOLOGIJA U DAKOW, Rasgtred akafumske godine 1995./1995., str. 22-26.
l i0 ,Pastoralna godina( uvedena je akad.  god.  1981./82. ,  a pohadaju je samo dakoni .  Oni  su z imski
semestar angaZirani u pastoralu, a l jetni pohadaju predavanja. Predavanja se iz kanonskoga prava
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20. Mr. MARKO TOMIC (Brezovo Polje, 1952.) teologiju studira u
Sarajevu od 1970. do 197 6.Kapelan je 10 mjeseci u Kandij i ,  a potom 9 godtna
u Novom Sarajevu. Nadbiskup Jozinovii Salje ga 1,986. na studij kanonskoga
prava u Rim. Studira 2 godine na Urbanijani. Magistrirao je na temu: Atti
amministratiui singolari e la giustizia amministratiua. U Rimu boravi joi jedan
semestar da bi mogao upisati doktorantsku godinu. PolaZe potrebne ispite i
time stjede pravo odabrati temu za doktorski rad.
U veljadi 1991. vraea se u Sarajevo. Tu preuzima sluZbu vicekancelara
i tajnika Nadbiskupije. Nakon toga preuzima i ekonomat Nadbiskupije. U tim
sluZbama ostaje do travnja 1991. kada radi hitne potrebe odlazi zamijeniti
bolesnog Zupnika u Gradadcu. Tu ostaje kao administrator sve do rujna 1,991.
kada dekretom preuzima sluZbu Zupnika.
U travnju I991,. u Bosni i Hercegovini podinje krvava drama rata. Tomi6
tri mjeseca ostaje na Zupi bez Lupljana. U Dakovo dolazi 27 .lipnja 1,992. gdie
boravi kao izbjegl ica sve do I996. Od 1993. do 1996. predavao je na Teologi j i
u Dakovu odredene kolegrje iz kanonskoga prava.
2. Profesori kanonisti u Zagrebu
Od na5ih sveienika Dakovadke i Srijemske biskupije trojica su predavali
kanonsko pravo na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
1. Dr. JANKO KOHARIC (Viljevo, 1845. - Zagreb, 1,880.) imenovan
je prvim profesorom crkvenoga pravana Teoloikom fakultetu uZagrebu. On
je izvanredni profesor od 1874., a od 1878. redovni. NaZalost, te5ka i duga
bolest prekinula je njegov rad u 35. godini Livota. Sahranjen je na Mirogoju
- ', 1'1,1,u ^ragreDu.
2. Dr. ANGELO RUSPINI (1872.-1934.) postaje 1,91,1. izvanrednim
profesorom u Zagrebu, a 1.913. redovnim. Rektor jeZagrebadkog Sveudili5ta
1,91,8., a za dekana Bogoslovskog fakulteta biran je 5 puta. Predavao je
kanonsko pravo 37 godina, od toga 12 godina u Dakovu i  25 uZagrebu." '
odnose na konkretne parnice i postupke koji su vodeni kod BCS u Dakovu: 1. Parnice za proglaSenje
niStavosti Zenidbe; 2. Postupak za oprost od tvrde i neizvriene Zenidbe; 3. Postupak u pretpostavljenoj
smrt i  Zenidbenog druga.
111 I - Isp.  M. PAVIC, str .291-292.
112 Usp. Glasnik 62 U.9341160.
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Ruspini je bio strastveni alpinist, volio je prirodu. Dne 2. listopa da 19 34.
poSao je na izlet prema Zidanom Mostu, popeo se na Lisac dq 840 m. visine
i tu je u 63. godini srdana kap prekinula nit 
"1.go 
ua ziuota.l73
U svom opro5tajnom govoru, u ime Teolodkog fakulteta, dr. F. Barac
rekao je da je Ruspint_,.,,]i.dr?od najvrsnijih profesora kanonskoga prava, Sro
ih je imalo na5e sveudil iSre,,. I  I
Kao sveudiliSni profesor u Zagrebu Ruspini je napisao skripta pod
naslovom Crkueno prauo, Zagreb, 1929.
U uvodu spomenutog djela autor obraduje najprije pojam, svrhu, prisilni
zna(.ai i posljednje vrelo prava, zatim odnos izmedu morala i prava, pravni
pozitivizam, razdiobu prava, te na koncu govori o crkvenom pravu. Nakon
uvoda Ruspini prelazi na pojedine knjige Zakonika Kanonskoga praua, pro-
gla5enog 1917. s tim da ne obraduje Knjigu IV. koja nosi naslov Postupci.
Knjiga I. sadrZi opii uvod u kojem se govori o Crkvi Kristovoj i o crkvenim
zakonodavcima i zakonima. Knjiga II. govori o osobama opienito, a zatim o
klericima. Knjiga III. ob.raduje swari, tj. sakramenre. Knjiga V. bavi se
prekr5ajima i kaznama. t "
U rukopisu je ostalo Ruspinijevo djelo iz (itavog kanonskoga prava na
temelju lsPomenutog Zakonika. Zaistaje velika Steta Sto ga auror nije dospio
t iskat i .  
I  I  b
3. Dr. FRANJO HERMAN (1882.-1949.) je redovni profesor Sveudi-
l i5ta u Zagrebu od 1937. do 1948. Umirovl jen je 1948., ave(7. vel jate 1949.
umire nakon prometne nesre6e. Na njega je u Zagrebu naletio auto i nanio
mu te5ke tjelesne povrede ta k:,if/e umro u 67. godini Livota. Sahranjen je
u Dakovu u obitel jskoj grobnicr.^^'
U oproStajnom nadgrobnom govoru dr. Janko Ober5ki je rekao da je
Hermanova smrt gubitak "iednoqrod nasposobnijih i najvrsnijih strudnjaka na
crkvenom pravnom podrudju".
Herman je bio doista veoma strudan na kanonskom podrudju. To
dokazuje i njegov hrvatski prijevod Zakonrka u tri sveska: Kodeis kanonskoga
113Usp. ondje, str.  152.
l14Ondje, str.  160.
l l5Usp.A.RUSPINI,Crkuenoprquo,(skripta), lzdao:ZborDuhovneMladeii  Zagrebatke,Zagreb,l .g1g.,
str. I-240.
116 Usp. Glasnik 6211934) 760.
117 Usp. BISKUPSKI ORDINARIJAT, Ktrtoteka.
rt8 Vjesnik 2119491 39.
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praua, Z4gr^eb, 1944.145. s tumadenjima, koji je naZalost ostao samo u
rukopisu. "' Herman je od svoje strane udinio sve da njegovo djelo bude
tiskano. To potvrduje i njegovo pismo upu6eno nadbiskupu Ujdiiu 23.
kolovoza 1948., koje zavrSava rezignrcano: "Nema doduSe za sada izgleda,
da Ce knjiga biti Stampana,jer u ovaj das republikanska vlada u NR Hrvatskoj
ne raspolale potrebnim papirom ... Redeno mi je, da 6e papira biti vjerojatno
tek polovicom naredne goiin.".120 Tu ,,polovic, n"r.dne godine,..Herman
nije doZivio, jer je 7. velja(,e smrtno stradao u prometnoj nesreii. Danas
slobodno moZemo re6i da nije nesta5ica "potrebnog papira" bila pravi razlog
negativnog odgovora od strane onda5nje vlade NR Hrvatske, nego samo
izgovor kojim su sprijedili tiskanje tog djela. Smatram da bi bilo veoma dobro
da se njegovo djelo tiska i danas, jer je rijed o prijevodu prvog Zakonika
kanonskoga prava dije je poznavanje od neprocjenjive vrijednostr I za sada5nji
studij kanonskoga prava.
Herman je napisao veliki broj znanswenih rasprava u "Bogoslouskoj
Smotri,,, "Katoliikom listu" t "Glasniku dakouaike biskupiie,., kao i mnogo-
brojna manja djela: Propisi o suetom redenju, Crkueni Zakonik (CIC), Kanoni
948-1011, Djakovo, 1.922.; Driaune takse u crkuenim poslouima, Djakovo,
1924.; Izmiene u crkuenom brainom prauu, (De lege lata et de lege ferenda),
Zagreb, 1940.; Pismeni ienidbeni nauieitolilrz^greb 1940.; Prauni znaiaj
parnica o rastaui od stola i postelie, Zagreb."
Boraveii i radeii uZagrebu Herman nije zaboraio Dakovo. Naime, on
je u Zagrebu napisao djgl", Sjedinienje biskupija bosansko-diakouaike i
srij emske, Zagr eb, "1,9 41.' tt
119 ViSe o tome usp. D. KOKSA, neu. dj., str. X-XI.
120 D. KOKSA, str. XI.
121  Usp .  M.  SR{K IC ,  b r .  908-911 i  1259 .
I22 Usp. F. HERMAN, S je,lin jen je biskupija bosansko-djakouatke i srijemske, Tiskara Narodne novine u
Zagrebu, Zagreb, 1911.
Ovdje joi treba spomenuti 3 naSa sveinika koji su u PeSti doktorirali iz crkvenoga prava, za vrijeme
biskupa Raffaya, ali nisu kod nas predavali spomenutu materiju. To su: Stjepan Bartolovii (reden
1S17.)  ,  Gjuro Andr i i  ( reden 1S19.)  i  Gjuro Mat izovi6 ( reden 1829.) ,  o temu usp.  M. PAVId,  st r .
126. Treba spomenuti da je i sam J. J. Strossmayer bio: ,JoI kao direktor kod sv. Augustina privremeni
profesor crkvenoga prava na sveudiliStu beikomn (M. PAVIC, str. 20.1).
Njima se pridruZuje i Viktor PospiSil koji je doktorirao iz kanonskoga prava. Njegova je doktorska
teza: Die Rechtsstellung des Patriarchen der Serbischen Krche in der Kirchenuerfassung uon 1931.-
1947., Dissertatio ad ltuream in Facultate luris Canonici Pontificiae [Jniuersitatis Gregorianae, Fb.
Holbuchdruckerei A. Veger, Brixen, 1950. Pospishil (PospiSil) je tiskao vi5e djela: Orientaliunt
Erclesianrnt the Dec.ret on the Fttstent Catholic Churches of the Council of Vatican,Canonical-Pastoral
Commentary, Printed by Allegheny-Kiski Printing Co., New York, 1965; Diuorce and Remarriage,
Towards a Neu, Catholic Teaching, Herder and Herder, New York, 1967.; Ex Occidente lex, From
the West - the lnu,,The Enstem Catholic Churches under the Ttttelage of tbe Holy See of Rome, St.
\4ary's religious action fund Carteret, N. .f . 07008, 1979.; Code of Canan I4u,,Itt in-English Edition,'I-ranslation 
prepared uncler the auspices of the Canon lau, Socie4t of America, Canon I-aw Society of




Na na5oj VBS u Dakovu od 1806. do danas kanonsko ili crkveno pravo
predaval o je 19 predavada. Navest iemo samo njihove akademske stupnjeve,
imena, prezimena i godine kada su predavali.
1. Prof. Bartol Fischer, 1807.-181,4., (Franjo Kolungji i , 1806.-1807.,
kao suplent)
2. Dr. Mijo Vojvodii, "1,8'1,4., (Djuro Emanovi6, 1815.,
kao zamjenik)
3.  Lic.  Josip Ivani6,  1815.-1820.
4 . Dr. Josip Matii, 1820.-t837 .
5. Dr. Antun Su-"nou ac. !837.-1844.
6. Pavao Obrovac , 1844.-185 1.
7. Mato Topalovie, 1951.-1956.
8. Juraj  Strei t ,  1856.-1862.
9. Dr. Julij Liebbald-Ljubojevii, 1862.-1973.
10. Dr.  Mi jat  Kudera, 1973.-1875.
11. Dr.  Josip Kuhner,  1875.-1890.
12. Dr. Pavao Gjelatovii 1 890.- 1899.
1,3. Dr. Angelo Ruspini, 1899.-1910.
14. Dr. Franjo Herman, '1.9'1.0.-1926.
15. Dr. Ivan Rogi6, 1926.-I960.
16. Dr. Ilija 2ivkovi6, 1960.-1978.
17. Dr Matija Berljak, 1978.-1980.
18. Dr. Nikola Sk"l"britr, od'1.980. do danas
19. Mr. Marko Tomi6, od 1993. do 1996.
Kanonsko se pravo predavalo na latinskom jeziku. Autori sluZbenih
i:riiga, prema kojima se predavalo kanonsko pravo, bili su stranci: Pehem,
irrorenyi, A. Brezanoci, Arezanoczy, N. Cherreira i J. Porubzski. Liebbald
:,ie svoje djelo na hrvatskom jeziku: Katoliiko ienitbeno prauo (1867.).lz te




episcopale"kojiprekida sa starom praksom i prvi predaje kanonsko pravo na
hrvatskom jeziku.
Kanonsko se pravo predaje u Teologiji i to najprije u III. i IV. godini
studija, a od 1856. samo u IV. Satnica predavanja nijgjgsna. M. Pavii navodi
da se kanonsko pravo predavalo "od 9-10; 3-4"."' Nile 
jasno da li se
kanonsko pravo predavalo svaki dan dva sata,Sto bi bilo previ5e, il i samo dva
sata tjedno, Sto bi bilo premalo.
lz meni dostupnih izvora nije jasno koji su se kolegiji predavali.
Vjerojatno se radilo o kolegijima prema drevnoj podjeli koju je prvi uveo
Bernard tzPavije (Breuiarium extrauagantium), a koju su kasnije opienito svi
prihva6ali. Njegova kompilacija ima 5 knjiga: iudex, iudicium, clerus, connu'
bia (uel sponsalia) i crimen Prva knjiga govori o osobama i o obvezama onoga
koji ima vlast; druga o sudu i postupku; tre6a o kleridkom i r-edovnidkom
staleZu; detvrta o ZJnidbi; peta o t 
"Znli,rim 
djelim a rkazna ^.724
U proSlom su stolje6u svi profesori kanonisti, koji su postigli doktorat,
doktorirali iz teologije. Oni su, kao po nekom pravilu, najprije predavali
fi lozofiju, azatimu teologiji kanonsko pravo i crkvenu povijest. Medu njima
se nalazi i jedna pjesnidka duSa: Mato Topalovii.
Prvi koji je od profesora doktor:rao rz kanonskoga prava bio je, krajem
proSlog stoljeda, Pavao Gjelatovid. Nakon njega stara se praksa ponavlja.
Naime, Angelo Ruspini i Franjo Herman postiZu doktorat iz teologije. Osim
roga, A.t*r je, kako smo vidjeli, bio i predsjednik Zenidbenog suda.
Nakon progla5enja prvog Zakonika kanonskoga praua 1917. godine,
prekida se sa starom praksom. Od I. Rogiia do danas svi na5i profesori
kanonisti postiZu doktorat iz kanonskoga prava i to u Rimu (Gregorijana r
Lateran), postaju profesori kanonskoga prava na VBS u Dakovu, osim I.
Jemri6a, prestaju predavati crkvenu povijest, a desto im se povjerava sluZba
predsjednika Crkvenog Sudi5ta (Sudskog vikara), Sto u pro5lom stoljeiu nije
bio sludaj. Stoga bi bilo veoma zanimljivo obraditi rad naSeg Biskupijskog
Crkvenog SudiSta kroz pro5la 2 stoljeia, Sto odito prelazi granice na5eg
istraZivanja.
123 M. PAVIC, str.74.
124 Usp. A. GIACOBBI, Il diritto nells storia della Chiesa, Sintesi di storia delle fonti, u M. W.,ll diritto
nel mistero della Chiesa,I,ll diritto nella realtd umana e nella uita della Chiesa, Il libro I del Codice:
l-e nornte generali,I l Edizione, A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, PUL, Roma,




Za studij kanonskoga prava od veoma velike vaZnosti je prijevod
Zakonika kanonskoga praua iz L983. Kao Sto smo ve6 spomenuli, prvi
Zakonik kanonskoga praua, proglaien 1,9 t7. godine, nikada nije tiskan na
hrvatskom jeziku, premda su posto jala.Sya rukopisa koja su napisali: Josip
Pazman (1 8 63.- 1 925 .) i Franjo Herman "'. Stog aje zataj studij od neprocjen-
jive vrijednosti prvi hrvatski prijevod Zakonika kanonskoga praua, koji je
proglaSen25. si jednja 1983. godine, a pri jevod je izi5ao iz t iska 1988. Na tom
su djelu, \z na5e kanoniste, radili I poznati teolozi, svjetovni pravnici i
jezikoslovci. Na taj su nadin svi oni zajednidkim trudom doprinijeli boljem
razumijevanju i lak5em proudavanju veoma sloZene materije kanonskoga
prava na hrvatskom jezidnom podrudju.
L25 Usp. D. KOKSA, str. IX-XI. Oba se rukopisa nalaze u knjiZnici Bogoslovnogfakulteta uZagrebu.
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Diacovensia Lll996.
Dr. Nikola Skalabrin, professore di diritto canonico presso
la Teologia di Dakovo
LO STUDIO DI DIRITTO CANONICO PRESSO LA VBS
DAL 1806 FINO AD OGGI
Riassunto
L'autore aveva ilcompito brevemente esporre lo studio di diritto canonico dalla
fondazione del seminario, ciob dal 1806, f ino ad oggi.
L'articolo d diviso in due parti:
1. I l diritto canonico
2.Lo studio di diritto canonico presso la VBS dal 1806 fino ad oggi
Nella prima parte I'autore espone che dal sec. VIII il diritto canonico comincia
ad essere chiamato cosi, ma gia nel concil io di Nicea (a. 325) si dintinge tra canoni
(kanones o regtlae) e leggi Qtomoi o leges),con le quali si intendono piuttosto le leggi
civili. In seguito si parla della definizione del diritto canonico o ecclesiastico, della
relazione fra diritto divino e diritto canonico positivo, del fine del diritto canonico,
della relazione fra bene comune e diritto canonico, della stnlttura fondamentale della
Chiesa e diritto canonico, della tipiciti del diritto canonico.
La seconda parte ha due sottotitoli. Nel primo sottotitolo I'autore espone la
vita e I'opera dei singoli professori che insegnavano il diritto canonico presso la VBS
a Dakovo. Tra di loro alcuni erano sucessivamente insegnanti del dirino canonico
anche presso la Facolti di teologia diZagreb. Di essi parla il secondo sottotitolo.
Nella conclusione I'autore sottolinea importanza della traduzione croata del
Codice di diritto canonico, promulgato nel 1,983. Con questa traduzione, che e la
prima traduzione croata del Codice in genere, lo studio del diritto canonico, senza
dubbio, diventer) pii facile e comprensibile nella nostra area linguistica.
I
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